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El objetivo general de la investigación fue determinar la incidencia de la ISO 
14001:2015 en la Gestión de Residuos Sólidos de la Construcción en la empresa Atix 
Group S.A.C., Lima 2021. Metodológicamente fue una investigación aplicada de 
diseño no experimental, transversal descriptivo (correlacional causal), teniendo como 
población 92 trabajadores y una muestra de 74 trabajadores obtenida con el muestreo 
probabilístico del tipo aleatorio simple. 
Para la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento 
el cuestionario, validado por juicio de expertos como Aplicable, con Alta Confiabilidad 
de 0,957 según el coeficiente Alfa de Cronbach. En el análisis inferencial se recurrió a 
modelo y coeficiente no paramétricos, aplicando Regresión Ordinal, optando por el 
coeficiente de determinación R2 de Nagelkerke (Prueba Pseudo R cuadrado), 
revelando que la ISO 14001:2015 incide significativamente en 36,0% en la gestión de 
residuos sólidos de la construcción, en 31,3% en el componente técnico, en 34,4% en 
el componente legal, y en 23,3% en el componente ambiental de la variable 
dependiente; aceptándose la hipótesis general y específicas alternas. 
Concluyendo que existe bajo nivel de incidencia significativa entre variables, reflejando 
una relación causal directa débil. 
 






The general objective of the research was to determine the incidence of ISO 14001: 
2015 in the Management of Solid Construction Waste in the company Atix Group 
S.A.C., Lima 2021.  Methodologically, it was an applied research of a non-experimental, 
descriptive cross-sectional design (causal correlational), with a population of 92 
workers and a sample of 74 workers obtained with probabilistic sampling of the simple 
random type. 
For data collection, the survey was used as a technique and the questionnaire as an 
instrument, validated by expert judgment as Applicable, with High Reliability of 0.957 
according to Cronbach's Alpha coefficient. In the inferential analysis, non-parametric 
model and coefficient were used, applying Ordinal Regression, opting for the 
Nagelkerke R2 determination coefficient (Pseudo R squared test), revealing that ISO 
14001: 2015 has a significant 36.0% impact on solid construction waste management, 
31.3% for the technical component, 34.4% for the legal component, and 23.3% for the 
environmental component of the dependent variable; accepting the general and 
specific alternative hypotheses. 
Concluding that there is a low level of significant incidence between variables, reflecting 
a weak direct causal relationship. 
 













Toda actividad económica de la construcción trae consigo un problema ambiental por 
la cantidad de residuos sólidos generados, debido al mal manejo e inadecuada 
disposición, ocasionando la contaminación de suelos y espejos de agua, y por 
consiguiente la transformación del entorno ambiental; debido a la inapropiada gestión 
de residuos de la construcción por parte de las empresas constructoras que no toman 
en cuenta la norma internacional ISO 14001:2015, o no la adecúan a la normativa legal 
nacional; contribuyendo así al daño ambiental con las actividades constructivas, que 
según De Brito et al. (2016) aumentará con el auge de la construcción en los países 
en desarrollo. Por su parte, Jayasinghe et al. (2016) refiere que en los países la 
acumulación de desechos de la construcción, se convierte en una preocupación 
ambiental, ya que terminan apilados en vertederos.  
Este problema se presenta a nivel mundial, siendo la Unión Europea donde se 
produce anualmente casi 900 millones de toneladas de residuos de la construcción 
(Bravo et al., 2015). En Latinoamérica tenemos a Brasil, donde estos residuos arrojan 
la cifra de 230 y 760 kg/habitante/año, representando el 50% del vertido total; además, 
se genera un promedio de 0,128 m3/m2 a 0,162 m3/m2 según el catastro realizado a 20 
obras (Maciel, T. et al., 2016). 
En el Perú según el INEI existen alrededor de 23,700 empresas constructoras, 
las cuales generan residuos sólidos de la construcción, contaminando el medio 
ambiente. Por lo que, nuestro país no es ajeno a este problema ambiental, debido a 
que éstos residuos no reciben el adecuado manejo ambiental, siendo Lima la ciudad 
que cada día produce aproximadamente 30.000 m3 de desmonte, equivalente a 
19.000 toneladas, donde un 70% va al mar o ríos (León, 2017). Carbajal (2018) señala 
que en Lima y Callao la gestión de desechos sólidos de la construcción es un grave 
problema, por la ausencia de estadísticas actualizadas respecto a la cantidad por 
metro cuadrado de estos residuos, así como los lugares de disposición final; siendo 
abandonados en lugares públicos generando impactos negativos al ambiente. Refiere 
que se incumple la norma nacional para la gestión y manejo de los residuos de las 
actividades de construcción y demolición, por parte de las empresas constructoras. 
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Asimismo, la empresa Atix Group S.A.C., no tiene un plan de manejo de gestión 
de estos residuos, pero sí realiza buenas prácticas ambientales como es la selección 
de los desechos sólidos generados producto de la construcción de sus obras, tomando 
los servicios de terceros para que sean llevados a las escombreras. Tampoco habría 
implementado la norma internacional ISO 14001:2015 para proteger el medio ambiente 
y evitar impactos ambientales negativos, y estaría cumpliendo parcialmente el 
Reglamento nacional para gestionar los residuos generados por sus obras.  
Por lo que, el problema a nivel de esta empresa se estaría presentando no sólo 
en la implementación de la ISO 14001:2015, también en la gestión de estos residuos 
en los componentes técnico, legal y ambiental. En el componente técnico al no realizar 
un trabajo adecuado en las actividades de minimización, segregación, transporte, 
reaprovechamiento y disposición final de los restos sólidos de la construcción. En el 
componente legal por la inobservancia de la norma nacional e internacional en lo que 
respecta a obligaciones y responsabilidades. En el componente ambiental no estarían 
considerando los impactos negativos de los residuos de construcción que generan sus 
actividades, por lo que, no habrían proyectado medidas de mitigación (reutilización y 
reciclado), y de restauración (campañas de reforestación, limpieza del ecosistema: 
mar, río, entre otros). 
Ante lo expuesto, se presentan las siguientes interrogantes, siendo el problema 
general ¿De qué manera la ISO 14001:2015 incide en la gestión de residuos sólidos 
de la construcción en la empresa Atix Group S.A.C., Lima 2021?, y como problemas 
específicos se tienen los siguientes: PE1: ¿De qué manera la ISO 14001:2015 incide 
en la dimensión componente técnico de la gestión de residuos sólidos de la 
construcción en la empresa Atix Group S.A.C., Lima 2021?, PE2: ¿De qué manera la  
ISO 14001:2015 incide en la dimensión componente legal de la gestión de residuos 
sólidos de la construcción en la empresa Atix Group S.A.C., Lima 2021?, y PE3: ¿De 
qué manera la ISO 14001:2015 incide en la dimensión componente ambiental de la 




Respecto a la justificación de la investigación, se tiene la justificación 
epistemológica, en la medida que, está presente la teoría del conocimiento por tratarse 
de una investigación científica que nos permite el planteamiento de una hipótesis que 
será demostrada mediante modelos estadísticos inferenciales. 
Existe una justificación teórica, debido a que los resultados que obtengamos en 
la investigación serán contrastados con la teoría de la norma internacional ISO 
14001:2015 y la normativa nacional existente de residuos sólidos de la construcción, 
contribuyendo así con base teórica para su óptimo manejo por parte de la empresa 
constructora, generando conocimiento para investigaciones futuras.  
La justificación práctica se presenta porque los resultados que se obtendrán 
servirán a la empresa constructora para mejorar la manera de gestionar los residuos 
que generan las obras de construcción que realiza y ver la importancia de la 
implementación de la ISO 14001:2015.  
Se cuenta con justificación metodológica, debido a que se creará un instrumento 
para recolectar datos, el mismo que será validado mediante Juicio de Expertos, 
significando metodológicamente la creación de conocimiento que puede ser utilizado 
posteriormente por otros investigadores. 
El objetivo general de la investigación es determinar la incidencia de la ISO 
14001:2015 en la Gestión de Residuos Sólidos de la Construcción en la empresa Atix 
Group S.A.C., Lima 2021; siendo los objetivos específicos: OE1: Determinar la 
incidencia de la ISO 14001:2015 en la dimensión componente técnico de la gestión de 
residuos sólidos de la construcción en la empresa Atix Group S.A.C., Lima 2021. OE2: 
Determinar la incidencia de la ISO 14001:2015 en la dimensión componente legal de 
la gestión de residuos sólidos de la construcción en la empresa Atix Group S.A.C., 
Lima 2021, y OE3: Determinar la incidencia de la ISO 14001:2015 en la dimensión 
componente ambiental de la gestión de residuos sólidos de la construcción en la 
empresa Atix Group S.A.C., Lima 2021. 
Asimismo, se planteó como hipótesis general: La ISO 14001:2015 incide 
significativamente en la gestión de residuos sólidos de la construcción en la empresa 
Atix Group S.A.C., Lima 2021. Como hipótesis específicas: HE1: La ISO 14001:2015 
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incide significativamente en la dimensión componente técnico de la gestión de residuos 
sólidos de la construcción en la empresa Atix Group S.A.C., Lima 2021. HE2: La ISO 
14001:2015 incide significativamente en la dimensión componente legal de la gestión 
de residuos sólidos de la construcción en la empresa Atix Group S.A.C., Lima 2021. 
HE3: La ISO 14001:2015 incide significativamente en la dimensión componente 
ambiental de la gestión de residuos sólidos de la construcción en la empresa Atix 







Como antecedentes nacionales se han considerado las siguientes investigaciones 
referidas a las variables de estudio ISO 14001:2015 y residuos de la construcción. 
Valdera (2020) en su investigación denominada: Gestión y manejo de residuos 
sólidos de las municipalidades de Pacasmayo y Guadalupe, La Libertad, tuvo como 
resultado la desaprobación de dichas municipalidades, la primera con 40 %, y la 
segunda con 35 %, y en ambos casos la aprobación alcanzó a 30 %. Se concluye que, 
en dichas municipalidades no es buena la gestión.  
Pastor & Vargas (2020) en su artículo denominado: Reciclaje de residuos por 
demolición de edificaciones menores y desarrollo sostenible en el distrito de Jesús 
María, en el resultado resaltan la importancia que tienen los generadores de residuos 
en el manejo de los mismos a consecuencia de la demolición de obras menores, lo 
que permite diseñar mecanismos públicos para un desarrollo sostenible; concluyendo 
que existe relación significativa entre reciclar estos residuos y el desarrollo sostenible 
de dicho distrito. Asimismo, proponen divulgar el reglamento vigente, construir plantas 
de reciclaje pensando en la comercialización, incentivar el reciclaje en los generadores 
de residuos.  
Vargas (2020) en su tesis doctoral titulada: El reciclaje de residuos por 
demolición de edificaciones menores en el desarrollo sostenible, caso Distrito Jesús 
María, como resultado de su investigación encontró que el concreto reciclado 
disminuye los tiraderos de escombros, contribuyendo a la descontaminación del suelo 
y otros, apoyando a una ciudad sostenible. Concluyó que, son ineludibles las prácticas 
sostenibles de reciclaje que trae beneficios ambientales y económicos.  
Sevilla (2019), cuyo título de investigación fue Gestión de residuos sólidos de la 
actividad de demolición: estudio de casos en profesionales y especialistas en la zona 
financiera del distrito de San Isidro, tuvo como resultados que, no existe una adecuada 
recuperación de los residuos de demolición por la inexistencia homogénea de criterios 
de segregación, algunos asumen las escombreras como lugares de disposición final 
al desconocer los lugares autorizados. En su quinta conclusión señala que en la 
II. MARCO TEÓRICO  
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actividad de demolición se realiza parcialmente la gestión de dichos residuos, 
desconociendo acerca de lugares donde reciclan, existiendo el interés de reciclar estos 
residuos como agregados, desconociéndose los botaderos autorizados.  
Del Castillo (2018) en su investigación denominada: Diseño e implementación 
del sistema de gestión ambiental basado en la ISO 14001:2015 para la estación de 
servicios grifo Chavín, Huari, obtuvo como resultado que, la empresa no tiene definido 
el contexto interno y externo lo que ha impedido implementar un Sistema de Gestión 
Ambiental. Concluye que, para implementar este sistema se debe definir el alcance y 
tener en cuenta los requisitos del cuatro al diez señalados en la norma ISO 
14001:2015. Asimismo, resalta la importancia de la intervención de los trabajadores 
según su campo de acción en la elaboración de los procedimientos; generándoles el 
compromiso para el cuidado del sistema y un correcto monitoreo de los controles 
implementados.   
Saavedra (2017) en el estudio realizado titulado: Gestión de residuos de 
construcción para la conservación del medio ambiente de un edificio multifamiliar en 
Miraflores, obtuvo como resultado que el impacto ambiental tiene influencia en la 
gestión de estos residuos. Como conclusión señala que, el gestionar este tipo de 
residuos aporta en la conservación del ambiente.  
Oldenhage (2016) en su investigación Propuesta de un programa de gestión 
para mejorar el manejo de los residuos sólidos en el distrito de San Juan de Miraflores, 
los resultados obtenidos arrojaron el manejo nada adecuado de los desechos, el 
trabajo insuficiente de recolección y una costumbre irresponsable e insostenible de 
manejo de los residuos. Como solución alcanzó la propuesta de separar y reciclar los 
desechos, mejoramiento de ruta, mejoramiento de los factores personal y humano para 
la actividad de recojo, trabajando en crear consciencia social para asegurar el manejo 
sostenible de todos los desechos de los domicilios. Concluyendo que el programa de 
gestión ambiental mejora los problemas ambientales como disminución de la 
contaminación ambiental mediante clasificación y reciclado de desechos. 
Las investigaciones que forman parte de los antecedentes internacionales son 
las que a continuación se detallan: 
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Chica-Osorio & Beltrán-Montoya (2018) en el artículo titulado: Caracterización 
de residuos de demolición y construcción para la identificación de su potencial de 
reúso, señalaron como resultado la solución sostenible que toda gestión adecuada de 
restos debe considerar procesos que les den valor agregado a estos materiales, 
permitiendo ser nuevamente incorporados a la cadena productiva, teniendo mayor 
potencial de uso todo resto de muros de ladrillo y cerámicas destrozadas. 
Huang et al. (2018) en su artículo Construction and demolition waste 
management in China through the 3R principle, obtuvo como resultado que en China 
la tasa promedio de los desechos de la construcción que termina en botaderos es de 
5%, concluyendo que el generar iniciativas basadas en el principio 3R contribuirían a 
mejorar la situación actual.  
Manzano (2017) en su investigación titulada: Evaluación del impacto de 
sistemas de gestión ambiental en instituciones de educación superior certificadas con 
ISO 14001. La muestra la conformaron profesores y administrativos de los institutos 
tecnológicos de la misma área geográfica. Los datos se recolectaron utilizando la 
entrevista, el cuestionario y el análisis de documentos. Se tuvo como resultado que los 
no-docentes de centros no certificados tuvieron mayor puntuación que los de centros 
certificados en temas de motivación, compromiso, entre otros. Entre las principales 
conclusiones se tiene que, la visión dominante de los múltiples beneficios al haber 
adoptado un SGA no está reflejada en los resultados; en cuanto a la certificación 
ambiental se puede decir que admite mejoras tecnológicas, organizacionales y 
comportamentales. 
Morocho (2017) realizó la investigación Gestión interna de residuos de 
construcción en la ejecución de obras civiles. Como resultado se tiene su propuesta 
orientada a la implementación de un plan para prevenir, controlar y disponer dichos 
residuos, ayudándose de una Matriz de Gestión. Como conclusiones se tiene que las 
causas generadoras de los residuos (papel y cartón en buen estado, maderas, 
metálicos) son las deficientes tareas en obra, mínimo control, exceso de materiales en 
obras y la falta de entrenamiento al personal sobre la utilización de los recursos en 
obra. Los impactos negativos de estos residuos afectan directamente al medio biótico, 
volviendo infértil los suelos y afectan la salud del ser humano por la emanación de 
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sulfuro de hidrógeno que le causa la muerte. Como sugerencia plantea que antes de 
la iniciación de las obras se implemente dicho plan para mitigar de manera temprana 
y oportuna aquellas cantidades que se vayan a generar; asimismo, indica la 
importancia de la participación de todos los trabajadores de obra en la gestión de estos 
residuos, fomentando trabajos de reducir, reutilizar y reciclar. 
Rosario (2017) en su investigación titulada: Propuesta para la implementación 
de un sistema de gestión ambiental basado en la norma UNE en ISO 14001:2015 en 
una empresa del sector de la construcción de la República Dominicana; se tienen dos 
objetivos: Elaboración del diagnóstico ambiental y realizar la propuesta. La recolección 
de datos se efectuó en información primaria y secundaria, visitas in situ, revisión 
documental. Como resultado se tuvo la necesidad de implementar la propuesta basada 
en la ISO 14001:2015 para evitar daños ambientales por la actividad de la 
construcción. La séptima conclusión refiere que, aplicando este sistema la compañía 
estaría en condiciones de identificar y controlar la gestión de los residuos generados 
por sus propias acciones, permitiéndole identificar aquellas malas prácticas de su 
gestión empresarial. 
Ruiz (2017) realizó la investigación titulada: Metodología para el control y 
manejo de residuos de construcción y demolición de edificaciones de Machala, 
Ecuador; habiéndose propuesto como objetivo general establecer una metodología 
para controlar y manejar en forma adecuada los restos de construcción y demolición 
en edificaciones. El resultado fue la propuesta metodológica basada en el control 
preventivo, concurrente y correctivo, poniendo énfasis en el control preventivo que se 
efectúa al inicio del proceso metodológico y en el manejo de la reducción de los RCD. 
Concluye que el principal proceso de control es la valorización de los RCD en obra, la 
reutilización y reciclaje por representar una fuente de obtención de beneficios, 
sugiriendo poner mayor atención en el control preventivo que se efectúa al inicio del 
proceso metodológico y en el manejo de la reducción de los RCD. 
Maciel, Stumpf  y Kern (2016) en su artículo titulado Propuesta de un sistema 
de planificación y control de residuos en la construcción, cuyo resultado propone un 
sistema que es factible para su implementación en las empresas del sector 
construcción, teniendo en cuenta que este sector necesita una cantidad significativa 
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de recursos naturales, y por lo tanto contribuye en mayor medida a la generar residuos 
y daños al ambiente, considerando que los sistemas de gestión son esenciales para 
las compañías constructoras, así como para el desarrollo económico del sector. 
Concluyen con que esta propuesta ayudará a las organizaciones pequeñas y 
medianas en la planeación y control de la generación, reutilización o eliminación de 
residuos, basándose el sistema en niveles de planeamiento, con un indicador de 
planes de gestión de residuos completados. 
Barrit (2016) en su artículo titulado An overview on recycling and waste in 
construction da a conocer como resultado que son buenas las experiencias respecto 
al manejo de residuos en las tareas constructivas y demolición. Concluye que es 
importante prevenir mediante el reciclado y la reutilización toda pérdida de valiosos 
recursos. 
Özalp et al. (2016) en su artículo de investigación denominado Effects of 
recycled aggregates from construction and demolition waste on the mechanical and 
permeability properties of concrete pavers, curbs, and pipes; tuvo como objetivo 
investigar sobre los efectos de los áridos reciclados que se obtienen de los desechos 
en las construcciones y demoliciones. Los resultados determinaron que se pueden 
obtener de los residuos de concreto agregados finos y gruesos pudiendo ser utilizados 
en la producción industrial de diversos productos de concreto (concreto pre mezclado, 
tuberías, adoquines, entre otros. Concluyendo que el reciclado de los desechos de 
construcción permite la producción de diferentes tipos de hormigón gracias a una 
adecuada separación y clasificación de los mismos. 
Muñoz-Velasco et al. (2014) en su investigación titulada Fired clay bricks 
manufactured by adding wastes as sustainable construction material - A review; le han 
dado importancia a cómo gestionar los restos de construcción en la etapa de 
reutilización. Es así que, centran su investigación en el reciclaje de remanentes en 
ladrillos de arcilla cocidos ecológicos. Como resultado se tuvo la revisión de variados 
estudios sobre ladrillos parcialmente fabricados utilizando materiales de desecho. 
Concluyen que la reutilización de residuos en la producción de ladrillos representa una 
forma ecológica de gestionarlos que, en algunos casos, mejora sus propiedades.  
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En cuanto a las teorías que respaldarán el estudio, se tiene a la Teoría General 
de Sistemas como respaldo a la variable independiente ISO 14001:2015, donde 
sistema, viene a ser la unión de procesos que se encuentran interrelacionados como 
causa y efecto. Para Lamprea y Sanabria (2020) esta teoría tiene como característica 
realizar varias actividades o subprocesos, orientados al logro de un objetivo, bajo un 
orden predeterminado.  
La Sociedad Española de Sistemas Generales-SESGE (2019) define la Teoría 
General de Sistema como el estudio de los principios que se aplican a los sistemas en 
cualquier nivel en las diferentes disciplinas de la investigación. 
De la Peña y Velázquez (2018) señalan que la Teoría General de Sistemas tiene 
valor explicativo y argumentativo que permite el funcionamiento de las partes y 
subsistemas, así como las relaciones e interacciones que se dan en los sistemas, en 
el interior y exterior, entre sí mismos y entre otros sistemas. Asimismo, refiere que el 
conocimiento y aplicación de la indicada teoría garantiza el profundizar las 
características estructurales y funcionales, teniendo en cuenta que los diferentes tipos 
de sistemas requieren de la modelación, orden y funcionalidad al interior y entre 
diferentes sistemas en lo externo. 
Ñeco et al. (2018) consideran que la teoría aporta el desarrollo del área del 
pensamiento lógico, considerando al sistema como una red de elementos en 
interacción estructural y funcional; determinando la teoría las siguientes entidades: 
Sistema (totalidad coherente), supra sistema (medio que rodea al sistema), 
subsistemas (componentes del sistema). 
 La Teoría de Contingencia de Fred Fiedler de 1964 (también llamada teoría 
contingente o teoría contingencial) se considera como respaldo de la variable 
dependiente gestión de residuos sólidos de construcción. Según refiere García (2020), 
esta teoría acepta la influencia del ambiente (externo) y los factores específicos de la 
organización (interno), evidenciando que no existe un sistema único aplicable a las 
diferentes organizaciones, debido a los constantes cambios del entorno 
organizacional. Los principios de la teoría son: a) A la organización la rige un principio 
situacional que no tiene el carácter universal, debido a que las situaciones del entorno 
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lo definen, b) el tipo de administración es determinado por la complejidad de cada 
situación, c) Para integrar adecuadamente las situaciones externas e internas, la 
empresa debe tener capacidad de adaptación. El descubrir nuevos principios para ser 
utilizados en una situación en particular, es la premisa fundamental de la teoría de la 
contingencia; representando medidas particulares para esa situación, toda acción 
administrativa que se adopte, así como las decisiones de la gerencia.  
Pérez et al. (2017) refieren que la teoría de la contingencia tiene que ver con 
eficacia y eficiencia de la organización y su relación positiva entre la organización y las 
circunstancias que la condicionan, debiendo la empresa examinar los condicionantes 
impuestos por sus factores de contingencia. 
A decir de Zapata et al. (2015) esta teoría propone la existencia de factores al 
interior y exterior de la organización que actúan como causales del comportamiento de 
las variables de diseño organizativo y de los procesos.  
Marín-Idárraga y Cuartas-Marín (2014) refieren que en la Teoría Contingencial 
los impactos ambientales son los que primero se reflejan en la estrategia de la 
organización, y al ser reformulados se tiene que hacer un rediseño estructural. Por lo 
que, consideran que la estrategia es un factor contingente muy relevante a tener en 
cuenta en los estudios realizados por la organización, concluyendo que existe una 
relación intrínseca y correspondiente entre la estrategia y la estructura.  
La adopción de esta teoría por parte de la organización hace posible la 
existencia del Plan de contingencias, como instrumento de gestión, que según 
Sánchez et al. (2014) son los procedimientos establecidos con anterioridad con el fin 
de dar respuesta inmediata luego de ocurrido un evento de origen natural o antrópico, 
con el fin de restablecer el funcionamiento del sistema de manera paulatina.  
Respecto a los enfoques conceptuales se tiene la definición de la Variable 
Independiente ISO 14001:2015 dada por Acuña et al. (2017) quien señala que, el 
sistema de gestión es un acumulado de elementos interrelacionados que se aplican 
para implantar la política, los objetivos, y el cumplimiento; debiendo incluir la estructura 
organizacional, planificación de acciones, responsabilidades, procesos, 
procedimientos, prácticas y los recursos necesarios. 
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Para la International Organization for Standardizations ISO (2015) la norma 
internacional 14001:2015 representa un marco referencial para que las organizaciones 
protejan el medio ambiente y respondan a las circunstancias ambientales que van 
cambiando, armonizando con las necesidades socioeconómicas. Los requisitos 
específicos de la norma hacen posible que las empresas consigan los resultados 
esperados en gestión ambiental (ISO 14001: 2015). La indicada norma internacional 
señala la importancia de una perspectiva sistemática en la gestión ambiental 
empresarial, permitiendo lograr éxito a largo plazo y al mismo tiempo ayudar al 
desarrollo sostenible, mediante acciones de prevención o mitigación de aquellos 
impactos ambientales desfavorables, así como el soporte a la organización para 
cumplir con los requisitos legales, y la pertinente comunicación de información interna 
y externa. En el diseño estructural de la ISO 14001:2015 se ha considerado el contexto 
de la organización, planificación, soporte, entre otros. 
Asimismo, respecto a las dimensiones de la variable independiente se ha 
considerado como primera dimensión el Contexto de la Organización, según lo 
expresado por La Torre (2018) el contexto de la organización se divide en externo e 
interno. En el contexto externo está el ambiente natural, los aspectos económico, 
social, cultural, político, financiero, tecnológico, así como normas legales a nivel local, 
regional, nacional o internacional. En lo que respecta al contexto interno está formado 
por la estructura de la organización, la cultura organizacional, la comunicación, los 
trabajadores, los recursos económicos y financieros.  
Para ICONTEC Internacional (2015) para determinar el contexto de la 
organización es necesario identificar el conjunto de circunstancias en el que se 
desenvuelve y se realiza un seguimiento con el propósito de determinar cómo este 
contexto contribuye u obstaculiza el logro de los objetivos.  
Según la International Organization for Standardizations-ISO (2015) el contexto 
de la organización son las situaciones ambientales internas y externas que pueden 
afectar o verse afectadas por la empresa. Los elementos del contexto interno los 
encontramos en: normativa interna, estrategias y objetivos, sistemas de gestión, 
sistemas de información, necesidades, procesos, tecnología, recursos, conocimiento, 
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y evaluación de riesgo. Los elementos del contexto externo los encontramos en: 
normas legales nacional, regional, local, e internacional; y en los cambios tecnológicos, 
ambientales, entre otros.  
Para Zapata et al. (2015) el contexto de la organización es denominado como 
aquel entorno donde la percepción e interpretación de sus funcionarios lo harán cada 
vez más competitivo, con un correcto ajuste de las variables internas de diseño 
organizativo (formalización, centralización, especialización, ámbito de control, puestos 
de trabajo, sistema de incentivos, intensidad administrativa y procesos administrativos) 
y las variables externas del entorno donde se desenvuelve.  
En toda organización existe el diseño organizativo, y según Zapata y Hernández 
(2014) está formado por las acciones y decisiones estratégicas y operativas que los 
directivos y gerentes las toman en un momento determinado para definir procesos, 
estructura y formas de organización para ser adoptados por la empresa con el 
propósito de alcanzar metas y objetivos planeados.  
La segunda dimensión es Planificación, que según Burdiles et al. (2019) es la 
anticipación a eventos y obstáculos para el logro de objetivos. Ortiz et al. (2018) señala 
que, en una organización, la planificación define los controles respecto a los cambios 
que planee y ejecute en el sistema de gestión ambiental, debiendo considerar los 
probables efectos adversos que puedan darse en el ambiente. Así como el control y 
planeación de los cambios, observando las consecuencias y tareas para mitigar los 
efectos adversos.  
Según la ISO 14001:2015 (2015), la planificación es la etapa en la que la 
organización considera las acciones respecto a riesgos y oportunidades, también 
objetivos ambientales para poder conseguir los resultados del sistema de gestión 
ambiental, mediante medidas de prevención y reducción de cualquier efecto 
indeseado, orientado al logro de la mejora continua.  
Para Safonts-González et al. (2014) la planificación de la gestión ambiental es 
ineludible para lograr armonía entre los trabajos de la empresa y el entorno, 
conducente a disminuir las afectaciones a suelos, cuerpos de agua, atmósfera, flora, 
fauna y calidad de vida. 
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La tercera dimensión es Soporte, según la ISO (2015) en la norma internacional 
ISO 14001:2015, considera Soporte al conjunto de recursos de la organización 
(personas,  económicos, monetarios, naturales, infraestructura y tecnología), además 
de la competencia (aplica al personal de la empresa), comunicación, información 
documentada, así como la toma de conciencia; con el propósito de un buen 
funcionamiento orientado a mejorar la gestión y el desempeño ambiental. 
En cuanto a la definición de la variable dependiente Gestión de residuos sólidos 
de la construcción, para Ochoa Miranda (2018) es el conjunto de acciones sistemáticas 
ejecutadas organizadamente con el fin de prevenir la existencia de residuos y diseñar 
lineamientos para darles a los generados la mejor alternativa para evitar cualquier 
riesgo a la salud e impactos ambientales negativos. Asimismo, para los generadores 
de residuos, estos pierden valor de aprecio o uso y por tal motivo deciden descartarlos, 
presentándose el caso que, unos los consideran desechos inservibles y para otros es 
un elemento u objeto que aún no ha terminado su vida útil. Según Macías, Paez y 
Torres (2018) la gestión de los residuos busca mitigar y minimizar los riesgos de salud 
en la población.  
La Norma Técnica Peruana-NTP de Manejo de residuos de la construcción, 
específicamente la NTP 400.050 2017 considera seis etapas: minimización, 
segregación de residuos, almacenamiento, transporte, reaprovechamiento y 
disposición final. Para el Ministerio del Ambiente (2016) es toda actividad técnica-
administrativa de programación y otras, del adecuado manejo de desechos sólidos del 
ámbito municipal, en los tres niveles de gobierno. 
La Resolución Ministerial Nº 057-2020 de Vivienda, considera residuos sólidos 
de construcción y demolición como materiales o sustancias sólidas o semisólidas 
generadas en la ejecución de obras de infraestructura, habilitaciones urbanas y/o 
edificaciones, que deben ser gestionados y manejados priorizando su valorización y el 
confinamiento final. Asímismo, se considera RCD a aquellos que siendo líquidos se 
encuentran dentro de recipientes deshechables. Por lo que, el acondicionamiento  de 




Como señala Pacheco et al. (2017) los residuos de construcción y demolición 
se dividen en tres grupos, siendo estos: Aprovechables (despojos mezclados, restos 
de material fino), no aprovechables (restos peligrosos y especiales) y otros no 
definidos. Según lo estipulado en el artículo 6 del DS Nº 019-2016-VIVIENDA son 
todos aquellos que se generan producto del proceso constructivo de edificaciones e 
infraestructura, según el artículo 7 se clasifican en peligrosos, y no peligrosos 
(reutilizables, reciclables). Vargas y Luján (2016) mencionan que surgen en inmuebles 
e infraestructura obsoletas, impulsando nuevas construcciones. 
Robayo et al. (2015) los definen como escombros, desechables producidos en 
la construcción de obras civiles. Estos incluyen estructuras rechazadas, así como 
materiales descartados, en deterioro por el uso, descarte, y aquellos que resultaron de 
excavaciones, así como de la limpieza cuando se concluye una obra, entre otros. 
Respecto a las dimensiones de la variable dependiente se ha considerado como 
primera dimensión el componente técnico (manejo de residuos de la construcción), 
que según la Norma Técnica Peruana (NTP), este manejo consta de seis fases: 
minimización, segregación de residuos, almacenamiento, transporte, 
reaprovechamiento y disposición final (NTP 400.050 2017).  
Según Jongsung & Cheng, J. (2017) es muy grande el volumen de residuos 
producidos en los procesos de construcción y demolición. Para Domínguez-Manjarrez, 
et. al. (2014) la minimización junto con la prevención y control trae muchos beneficios 
al ambiente, salud pública y económicos con responsabilidad social; encontrando 
limitaciones como la resistencia al cambio, carencia de conciencia ambiental por la 
falta de educación ambiental. Para Bardales et al. (2015) se debe contar con una planta 
de segregación para realizar las cuatro etapas que son: pre-operación, operación, 
cierre y producto. 
Pacheco et al. (2020) en cuanto a almacenamiento consideran que debe 
hacerse bajo el criterio de tres tipos de contenedores de residuos que diferencien los 
residuos aprovechables, los no aprovechables, y los peligrosos. Respecto a la 
recolección y transporte la evaluación del costo del transporte por m3 de RCD, así 
como la recolección deberá ser evaluado por la empresa constructora generadora de 
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los residuos sólidos, proponiendo la creación de empresas o cooperativas de 
recolección para ser depositados en un botadero legal. El re-aprovechamiento es la 
actividad en la que se extiende la vida útil del residuo sólido de la construcción 
mediante actividades como la reutilización, reciclaje y revalorización. En cuanto al 
material que será reciclado o reusado en la misma obra o en cualquier otra, debe ser 
transportado al proceso de tratamiento. Respecto a la disposición final de dichos 
residuos, es recomendable que sólo sean dispuestos aquellos considerados no 
aprovechables (residuos peligrosos o contaminados, y los residuos ordinarios que no 
puedan ser aprovechados). 
Por ello, como señalan Voit & Zimmermann (2015) hay que volver a evaluar el 
concepto de gestión de materiales para poder considerar las posibilidades de reciclar 
el material rocoso excavado simultáneamente. Para Magnusson et al. (2015) la 
eficiencia general de la gestión de materiales de construcción urbana solo se puede 
evaluar y mejorar si se incluyen también los materiales de construcción producidos en 
las canteras. 
Se tienen autores que muestran su preferencia en la reutilización y reciclado, 
como Sekhar & Nayak (2018) para quien es posible utilizar escoria granulada de alto 
horno y cemento para fabricar bloques de tierra estabilizada comprimida. 
Jayasinghe et al. (2016) consideran al reciclaje como una solución innovadora 
y viable para este problema; convirtiéndose en opción económica al momento de 
diseñar edificios ecológicos. Gómez-Meijide et al. (2016) consideran que las mezclas 
asfálticas producidas con el total de material reciclado de construcción, contribuye con 
disminuir la contaminación, y representa un ahorro. Saiz-Martínez et al. (2016) 
determinaron que es posible la fabricación de morteros reciclados haciendo uso del 
100% de áridos reciclados. 
Como nos señalan Hua et al. (2016), con los residuos de la construcción, más 
la utilización de polvo refractario Al2O3 se y AlF3 y MoO3 como mineralizador y 
catalizador de cristalización, se pueden preparar cerámicas porosas de anortita-
mullita-corindón. Young-sang et al. (2016) indican que para la producción de material 
controlado de baja resistencia (CLSM) se pueden utilizar las cenizas de carbón y el 
suelo excavado.  
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Para Gomes et al. (2015) el reciclaje es obligatorio ante el impacto ambiental de 
este tipo de residuos, siendo igual de importante que se utilice agregados de hormigón 
reciclado (RCA) en el hormigón, para de esta manera poder satisfacer las demandas 
del mercado. A decir de Mueller, Schnell & Ruebner (2015) es posible reciclar los 
escombros de mampostería heterogéneos y de grano fino, sirviendo de materia prima 
para producir áridos ligeros. Según Medina, Zhu et al. (2015) los que fabrican viviendas 
de concreto, así como otras aplicaciones, pueden utilizar el agregado reciclado.  
Para Yu & Shui (2014) el reciclado permite la utilización eficiente de los 
materiales desechados en las actividades de la construcción, mostrando que es 
factible la producción de un material de construcción prefabricado, utilizando cenizas 
volantes que es un subproducto de la industria, y material de desecho reciclado (DCP).  
Behera et al. (2014). La tendencia reciente en la industria de la construcción es 
utilizar la fuente alternativa de materiales de construcción que pueden sustituir el uso 
de materiales vírgenes para reducir el impacto ambiental por la contaminación, 
eliminación de desechos y otros. Por otro lado, los residuos generados por la 
demolición de estructuras antiguas y la actividad de construcción son motivo de 
preocupación en todo el mundo. Por lo tanto, el reciclaje y la reutilización de estos 
desechos puede contribuir a la no utilización de recursos naturales y también puede 
servir para la demanda del medio ambiente.  
Como segunda dimensión se ha considerado el componente legal (Reglamento 
para la Gestión y Manejo de los Residuos de las actividades construcción y 
demolición), norma nacional que tiene el propósito de regular el gestionar y manejar 
los residuos sólidos generados en las obras y también en la demolición para minimizar 
impactos ambientales, así como para prevenir riesgos ambientales, en pro de la salud 
y bienestar de las personas; estableciendo obligaciones y responsabilidades a los 
titulares de la gestión y manejo (DS 019-2016-VIVIENDA). 
Para Gómez Cano et al. (2018) el componente legal no interviene directamente, 
debido a que las leyes y tratados no son manipulables por el proyecto, ya que debe de 
ceñirse estrictamente a sus disposiciones. Para Gómez (2016) la firmeza del marco 
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jurídico en el que intervienen las personas les brinda mayor seguridad al momento de 
tomar decisiones.  
Como tercera dimensión se tiene el componente ambiental. Según Gómez Cano 
et al. (2018) es la dimensión donde se identifican los impactos ambientales 
ocasionados por acción del proyecto, y donde surgen las acciones para mitigar y 
compensar aquellos impactos adversos. En el componente ambiental según Acuña et 
al. (2017) se realiza la identificación y manejo sistemático de los impactos ambientales 
generados por las empresas, permitiéndoles a éstas tener el control de aquellos 
procesos que pueden ocasionar daños ambientales, minimizando estos impactos 
ambientales mejorando sus procesos. En los sistemas de gestión ambiental se utiliza 
el enfoque causa-efecto, siendo las causa todas las actividades que realiza la 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de investigación 
Fue una investigación aplicada, para Lozada (2014) busca generar conocimiento que 
es aplicado directamente a las dificultades de la sociedad o el sector productivo.  
 
Diseño de investigación 
La investigación fue de diseño no experimental, transversal descriptivo (correlacional 
causal). Se denomina no experimental porque las variables no se manipulan 
deliberadamente, observándose solamente los fenómenos en su contexto natural para 
ser analizados (Hernández et al., 2014). Es transversal por recopilarse los datos en un 
único momento. Es correlacional porque nos permite tener conocimiento de la relación 
entre variables de estudio en una muestra o contexto específico. Por lo que, los 
diseños transeccionales correlacionales-causales, puntualizan la relación que se da 
en dos o más variables en un momento determinado, pudiendo ser en función de la 
relación causa-efecto o en términos correlacionales. 
La presente investigación es causal, debido a que se estudió la incidencia (causa-
efecto) entre dos variables, donde la variable independiente ISO 14001:2015 causó un 
efecto en la variable dependiente Gestión de residuos sólidos de la construcción, 
siendo el esquema el siguiente: 
 
     R 
V. Independiente      V. Dependiente 
 
Esquema: 
Variable independiente: ISO 14001:2015 
R: Relacional 




3.2. Variables y Operacionalización 
 
Variable independiente: ISO 14001:2015 
La variable ISO 14001:2015 es una variable cualitativa de tipo ordinal, según 
Cienfuegos y Cienfuegos (2016) en la variable cualitativa ordinal sus datos son 
categóricos y no numéricos, sus atributos son clasificados ordenadamente en 
categorías jerarquizadas que permiten su medición. 
 
Definición Conceptual  
International Organization for Standardizations-ISO (2015) definió la ISO 14001:2015 
como la norma internacional que representa un marco referencial para que las 
organizaciones protejan el ambiente y respondan a las circunstancias ambientales 
cambiantes, armonizando con las necesidades socioeconómicas. 
 
Definición Operacional  
La ISO 14001:2015 se midió con escala Ordinal, cuyos niveles fueron: Deficiente, 
Regular, y Eficiente. Asimismo, en su operacionalización presentó tres dimensiones: 
Contexto de la organización, Planificación, y Apoyo; las que fueron estudiadas a través 
de la aplicación de encuestas, cuya información fue medida con la escala de Likert, 
siendo la escala de valores que se utilizó: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi 
siempre (4), Siempre (5).  
 
Variable dependiente: Gestión de residuos sólidos de la construcción. 
Es una variable cualitativa, de tipo ordinal. Según Cienfuegos y Cienfuegos (2016) en 
la variable cualitativa ordinal sus datos son categóricos y no numéricos, sus atributos 




Ochoa Miranda (2018) define a la Gestión de residuos sólidos de la construcción como 
el conjunto de acciones sistemáticas ejecutadas organizadamente con el fin de 
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prevenir la existencia de residuos y diseñar lineamientos para darles a los generados 
la mejor alternativa para evitar cualquier riesgo a la salud e impactos ambientales 
negativos. 
 
Definición Operacional  
La variable Gestión de residuos sólidos de la construcción se midió con escala Ordinal, 
cuyos niveles fueron: Deficiente, Regular, y Eficiente. Asimismo, se operacionalizó con 
tres dimensiones: Aspecto técnico, Aspecto legal, y Aspecto ambiental; las que fueron 
estudiadas a través de la aplicación de encuestas, cuya información fue medida con la 
escala de Likert, siendo la escala de valores que se utilizó: Nunca (1), Casi nunca (2), 
A veces (3), Casi siempre (4), Siempre (5).  
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
Población 
Se conoce como universo o población al conglomerado de personas o casos que 
coinciden con detalles requeridos (Hernández et al., 2014). La población fue de 92 
trabajadores de la empresa Atix Group S.A.C.; entre personal de planta (Gerencia 
General, Gerencia de Operaciones, Logística, Administración y RRHH, Coordinación 
de Proyecto, y Secretaría), personal de obra (Área técnica, Área administrativa y 
colaboradores de obra civil) y subcontratistas. 
 
Muestra  
La muestra es un subgrupo o parte representativa de la población que define la unidad 
de análisis con el propósito de garantizar resultados, además de establecer 
parámetros (Hernández et al., 2014). Para Otzen y Manterola (2017) la muestra es 
representativa de la población a la que va dirigido el estudio, considerando márgenes 
de error calculables. Para establecer el tamaño de la muestra del estudio se recurrió 
al software Decision Analyst STATS™ 2.0, que tiene un nivel de confianza del 95%, 
un margen de error de 5%, habiéndose obtenido la muestra de 74 trabajadores de la 




Se utilizó el muestreo probabilístico y la técnica aleatoria simple. El muestreo 
probabilístico es aquel donde se necesita precisar el tamaño de la muestra, requiriendo 
para ello seleccionar unidades muestrales, que se obtienen por medio de muestras 
como la aleatoria simple, entre otras (Hernández et al., 2014). Para Otzen y Manterola 
(2017) la técnica aleatoria simple consiste en brindar la misma oportunidad a los 
integrantes de la población para ser incluidos al azar en la muestra. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnicas de recolección de datos 
La recolección de datos se realiza mediante instrumentos de medición que deben 
gozar de confiabilidad, validez y objetividad respecto a las variables de estudio 
(Hernández et al., 2014). 
Se utilizó la encuesta como técnica para recolectar datos que según lo señalado por 
Ibáñez (2014), la encuesta es una técnica utilizada en estudios sociales en base a la 
experiencia de las personas.  
 
Instrumentos de recolección de datos 
El cuestionario fue el instrumento para recolectar datos. A decir de Hernández et al. 
(2014) el cuestionario es el conjunto de interrogantes que miden la variable. Asimismo, 
Fàbregues et al. (2016) consideran que el cuestionario es un mecanismo continuo de 
preguntas con el propósito de recolectar información.  
El cuestionario que se aplicó en el estudio está estructurado con 36 interrogantes, 







Tabla 1   
Ficha Técnica del instrumento de recolección de datos 
Ficha técnica del instrumento 
 
Nombre del 
instrumento: Cuestionario para los trabajadores de la empresa Atix Group S.A.C. 
Autor: Hurtado Valderrama, Erik 
Año: 2021 
Tipo de instrumento: Cuestionario 
Objetivo: 
Determinar la incidencia de la ISO 14001:2015 en la Gestión de Residuos 
Sólidos de la Construcción en la empresa Atix Group S.A.C., Lima 2021. 
Población: Personal de planta, personal de obra y subcontratistas. 
Número de ítems: Total 36:  VI-18 ítems  y  VD: 18 ítems. 
Aplicación: Virtual 
Tiempo de 
administración: 15 minutos 
Escala: 
Likert:  Nunca (1)   Casi nunca (2)   A veces (3)   Casi siempre (4)   
Siempre (5) 
Niveles de rango: Variable independiente: ISO 14001:2015 
 Deficiente (18-42), Regular (43-67), Eficiente (68-90). 
 Variable dependiente: Gestión de residuos sólidos de la construcción. 
  





Hernández et al. (2014) define como el grado de verdad que mide el instrumento a la 
variable deseada. La validez de contenido se manifiesta en relación al contenido 
medido, a diferencia de la validez de constructo cuya medición se enfoca en el 
concepto o variable vinculándola correlacionalmente con otros conceptos medidos. 
Asimismo, Ventura-León et al. (2017) entiende que la validez del instrumento garantiza 
los resultados de la investigación, o hace ver sus limitaciones. 
El instrumento propuesto fue validado en juicio de expertos por tres profesionales con 
grado académico de Doctor, quienes valoraron la claridad, pertinencia y relevancia; 
determinando la suficiencia de los ítems planteados para medir las dimensiones de 
estudio: Componente técnico, componente legal y componente ambiental; de cuya 
calificación procedió la aplicabilidad del cuestionario. Los expertos que validaron el 




Tabla 2  
Validación del instrumento de recolección de datos  
DNI 





01325301 Dr.  Valderrama Pomé, Aldo Alim UNAMBA Aplicable 
08446465 Dr.  De la Cruz Nolasco, Tomás UCV Aplicable 
10192315 Dr.  Visurraga Agüero, Joel Martín UCV Aplicable 
 
Confiabilidad 
Con el fin de obtener la confiabilidad del instrumento diseñado en el presente estudio 
que consta de 36 interrogantes, se aplicó en una prueba piloto con 45 encuestas 
virtuales; habiéndose empleado el software SPSS versión 25 para procesar los datos. 
Según el análisis hecho por el coeficiente Alfa de Cronbach se logró como valor de 
confiabilidad 0,981 significando que el instrumento tiene un nivel de alta confiabilidad. 
Asimismo, se aplicó el instrumento en la muestra de la investigación consistente en 74 
encuestas virtuales, de cuyo análisis con el coeficiente Alfa de Cronbach se obtuvo 
como valor de confiabilidad 0,957 que significa un nivel alto de confiabilidad del 
indicado instrumento.  
 
Tabla 3  
Resultado del análisis de confiabilidad a través de Alfa de Cronbach 
Tipo de Aplicación 
 
N° de encuestas 
 
N° de elementos 
 
 
























La presente investigación constó de cinco pasos los cuales respondieron al siguiente 
detalle: 
 Como primer paso se tuvo la construcción del cuestionario que es el instrumento 
que permitió recolectar los datos. En un segundo paso se validó el instrumento 
mediante juicio de expertos, por tres docentes con el grado de Doctor, quienes 
determinaron la suficiencia para poder ser aplicado. En el tercer paso se llevó a cabo 
una aplicación piloto y una aplicación general del instrumento, utilizando Alfa de 
Cronbach para calcular la confiabilidad. Como cuarto paso se generó una base de 
datos utilizando Microsoft Excel con los resultados tabulados luego de haber aplicado 
el instrumento (cuestionario) a la muestra. En el quinto y último paso con el software 
SPSS versión 25 se analizaron dichos resultados y se dieron a conocer en tablas y 
gráficos estadísticos. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
 
Los datos recogidos fueron calculados con el programa Microsoft Excel y procesados 
con SPSS en su versión 25. Se realizó un análisis descriptivo mediante el uso de tablas 
de contingencia (tablas cruzadas) e histogramas para analizar y explicar la mayor y 
menor frecuencia, según los datos obtenidos respecto a la relación que se da entre las 
dos variables.  
 Asimismo, en el análisis inferencial se recurrió a modelo y coeficiente no 
paramétricos, utilizando el modelo de regresión ordinal, optando por el coeficiente 
R2 de Nagelkerke (Prueba Pseudo R cuadrado) por ser más preciso, para determinar 
la causalidad (incidencia) existente entre las variables estudiadas, contrastar las 







3.7. Aspectos éticos 
 
Como marco legal se consideró la Ley sobre el Derecho de Autor (D. Leg. N° 822), el 
Estatuto de la Universidad Cesar Vallejo, y el Código de Ética de Investigación de la 
UCV. 
 La investigación se llevó con honestidad, responsabilidad, objetividad e 
integridad con el propósito de garantizar la confiabilidad de los resultados. Asimismo, 
se consideraron aspectos de respeto a la propiedad intelectual, rigor científico, 




Análisis descriptivo  
Análisis descriptivo de la Variable ISO 14001:2015 y la Variable Gestión de 
residuos sólidos de la construcción. 
Tabla 4   
Tabla de contingencia de la variable ISO 14001:2015 por la variable Gestión de 




Histograma, V1-ISO 14001:2015 * V2-Gestión de residuos sólidos de la construcción 
 
 
            
  Gestión de residuos sólidos de la construcción  
    Deficiente Regular Eficiente Total 
ISO 14001:2015 
Deficiente 2 (2.7%) 1 (1.4%) 0 (0.00%) 3 (4.1%) 
Regular 1 (1.4%) 16 (21.6%) 7 (9.5%) 24 (32.4%) 
Eficiente 0 (0.00%) 13 (17.5%) 34 (45.9%) 47 (63.5%) 
Total 3 (4.1%) 30 (40.5%) 41 (55.4%) 74 (100.0%) 
IV. RESULTADOS   
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La tabla 4 y figura 1 muestran que la mayor frecuencia de asociación de la variable 
independiente ISO 14001:2015 con la variable dependiente Gestión de residuos 
sólidos de la construcción (GRSC) está en el cruce de los niveles “Eficiente” con 45.9% 
(34 respuestas). La menor frecuencia de asociación se da en la intersección del nivel 
“Regular” de la variable ISO 14001:2015 y el nivel “Deficiente” de la variable 
dependiente y viceversa con 1.4% (01 persona).  La mayor frecuencia acumulada de 
la VI-ISO 14001:2015 está en el nivel “Eficiente” con 63.5% (47 personas) y la mayor 
frecuencia acumulada de la VD-GRSC está en el nivel “Eficiente” con 55.4% (41 
personas). 
 
Análisis descriptivo de la Variable ISO 14001:2015 y la dimensión Componente 
técnico de la Variable Gestión de recursos sólidos de la construcción.  
 
Tabla 5  
Tabla de contingencia de ISO 14001:2015 por la dimensión Componente técnico de la 










            
 D1 – V2: Componente técnico 
    Deficiente Regular Eficiente Total 
ISO 14001:2015 
Deficiente 2 (2.7%) 1 (1.4%) 0 (0.0%) 3 (4.1%) 
Regular 3 (4.1%) 19 (25.7%) 2 (2.7%) 24 (32.4%) 
Eficiente 0 (0.0%) 28 (37.8%) 19 (25.7%) 47 (63.5%) 




Histograma, V1-ISO 14001:2015 * D1-V2 Componente técnico de la Gestión  
de residuos sólidos de la construcción 
 
 
La tabla 5 y figura 2 muestran que la mayor frecuencia de asociación con 37.8% (28 
personas) se presentó en el cruce de los niveles “Eficiente" de la VI-ISO 14001:2015 
con “Regular” de la dimensión Componente técnico de la variable dependiente. La 
menor frecuencia de asociación con 1.4% (01 persona) se presentó en el cruce del 
nivel “Deficiente” de la VI-ISO 14001:2015 con “Regular” de la dimensión Componente 
Técnico de la variable dependiente. La mayor frecuencia acumulada de la variable ISO 
14001:2015 se presenta en el nivel “Eficiente” con 63.5% (47 personas) y la mayor 
frecuencia acumulada en la dimensión Componente técnico de la variable dependiente 







Análisis descriptivo de la Variable ISO 14001:2015 y la dimensión Componente 
legal de la Variable Gestión de residuos sólidos de la construcción.  
 
Tabla 6  
Tabla de contingencia de ISO 14001:2015 por la dimensión Componente legal de la 




Histograma, V1-ISO 14001:2015 * D2-V2 Componente legal de la Gestión de 
residuos sólidos de la construcción 
 
            
  
D2-V2: Componente legal 
Total 
Deficiente Regular Eficiente 
ISO 14001:2015 
Deficiente 3 (4.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (4.1%) 
Regular 1 (1.4%) 12 (16.2%) 11 (14.8%) 24 (32.4%) 
Eficiente 0 (0.0%) 15 (20.3%) 32 (43.2%) 47 (63.5%) 
              Total 4 (5.5%) 27 (36.5%) 43 (58.0%) 74 (100.0%) 
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La tabla 6 y figura 3 muestran que la mayor frecuencia de asociación con 43.2% (32 
personas) se dio en el cruce de los niveles “Eficiente” de la variable independiente ISO 
14001:2015 y de la dimensión Componente legal de la variable dependiente Gestión 
de residuos sólidos de la construcción. La menor frecuencia de asociación con 1.4% 
(01 persona) se presentó en la intersección de los niveles “Regular” de la variable 
independiente ISO 14001:2015 y “Deficiente” de la dimensión Componente legal de la 
variable dependiente. La mayor frecuencia acumulada de la variable independiente 
ISO 14001:2015 se presenta en el nivel “Eficiente” con 63.5% (47 personas) y la mayor 
frecuencia acumulada en la dimensión Componente legal de la variable dependiente 
en el nivel “Eficiente” con 58% (43 personas). 
 
Análisis descriptivo de la Variable ISO 14001:2015 y la dimensión Componente 
ambiental de la Variable Gestión de residuos sólidos de la construcción. 
 
Tabla 7  
Tabla de contingencia de ISO 14001:2015 por la dimensión Componente ambiental de 
la Gestión de residuos sólidos de la construcción 
  
D3-V2: Componente ambiental 
Total 
Deficiente Regular Eficiente 
ISO 14001:2015 
Deficiente 2 (2.7%) 1 (1.4%) 0 (0.0%) 3 (4.1%) 
Regular 1 (1.4%) 16 (21.6%) 7 (9.5%) 24 (32.5%) 
Eficiente 1 (1.4%) 17 (23.0%) 29 (39.0%) 47 (63.4%) 












Histograma, V1-ISO 14001:2015 * D3-V2 Componente ambiental de la Gestión de 
residuos sólidos de la construcción 
  
La tabla 7 y figura 4 muestran que la mayor frecuencia de asociación con 39.0% (29 
personas) está en el cruce de los niveles “Eficiente” de la variable independiente ISO 
14001:2015 y “Eficiente” de la dimensión Componente Ambiental de la variable 
dependiente Gestión de residuos sólidos de la construcción; reflejándose la menor 
frecuencia de asociación con 1.4% (01 persona) en dos cruces: en el nivel “Eficiente” 
de la ISO 14001:2015 y el nivel “Deficiente” de la dimensión Componente Ambiental, 
así como en el nivel “Regular” de la ISO 14001:2015 con “Deficiente” de la dimensión 
Componente ambiental de la variable dependiente.  
La mayor frecuencia acumulada de la variable ISO 14001:2015 se presentó en el nivel 
“Eficiente” con 63.4% (47 personas) y en la dimensión Componente ambiental de la 
variable Gestión de residuos sólidos de la construcción se registró la mayor frecuencia 




Análisis inferencial   
Al ser las dos variables de estudio cualitativas el análisis inferencial de los resultados 
fue no paramétrico para determinar la causalidad entre las variables estudiadas, 
habiéndose recurrido al modelo estadístico de Regresión Ordinal que según 
Hernández-Sampieri & Mendoza (2018) estima el efecto de una variable sobre otra. 
Se optó por el coeficiente de determinación R2 de Nagelkerke (Prueba Pseudo R 
cuadrado) por ser más preciso.  
 
Prueba de Hipótesis  
Para probar la hipótesis general y específicas se hizo uso del modelo de Regresión 
Ordinal, aplicando el coeficiente de determinación R2 de Nagelkerke (Prueba Pseudo 
R cuadrado).  
Según Díaz-Narvaez (2017) los coeficientes de determinación R2 de Cox y Snell y 
R2 de Nagelkerke estiman el grado en el que, la variable independiente puede explicar 
el comportamiento de la variable dependiente. El coeficiente de determinación R2 de 
Nagelkerke es una innovación del R2 de los otros autores, permitiendo corregir la 
escala del estadístico para cubrir el rango completo de 0 a 1. 
 
Prueba de Hipótesis General 
 
Formulación de hipótesis estadística: 
H0: La ISO 14001:2015 no incide significativamente en la gestión de residuos sólidos 
de la construcción en la empresa Atix Group S.A.C., Lima 2021. 
H1: La ISO 14001:2015 incide significativamente en la gestión de residuos sólidos de 






Contrastación de la Hipótesis estadística: 
 
Tabla 8 
Información de ajuste de los modelos 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 37,113    
Final 11,712 25,401 2 ,000 
Función de enlace: Logit. 
 
La tabla 8 muestra que el nivel de significancia p=0,000 es menor a 0,005, lo cual 
indica que los datos se ajustan al modelo de regresión ordinal. 
 
Tabla 9 
Prueba Pseudo R cuadrado comportamiento de la variable dependiente Gestión de 
residuos sólidos de la construcción 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,291 
Nagelkerke ,360 
Mc Fadden ,209 
Función de enlace: Logit. 
 
En la tabla 9 se tiene que, el R cuadrado de Nagelkerke obtuvo como resultado 0,360 
que representa 36,0% de grado de incidencia, siendo este el comportamiento de la 
variable dependiente Gestión de residuos sólidos de la construcción que ha sido 
incidida directamente por la variable independiente ISO 14001:2015 en la empresa Atix 
Group S.A.C., Lima 2021; ocasionando que se rechace la hipótesis nula (H0) y se 
acepte la hipótesis alterna (H1). Asimismo, el valor p (0,000) < 0,360 indica incidencia 








Prueba no paramétrica de la estimación de incidencia de la ISO 14001:2015 en la 
Gestión de residuos sólidos de la construcción 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.  
  
En la tabla 10 se observa que la variable independiente ISO 14001:2015 ha obtenido 
un valor de estimación de -1,892 y un valor de significancia de p= 0,001 a un coeficiente 
estimado de población (wald) mayor a 11, por lo que se considera la existencia de 
incidencia de la variable independiente ISO 14001:2015 en la variable dependiente 
Gestión de residuos sólidos de la construcción.  
Se puede advertir que después de aplicar el coeficiente estadístico de regresión ordinal 
se obtuvo un p valor de 0,001 que es menor al valor del error significativo 0,05; lo que 
llevó a rechazar la hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis alterna (H1). Entonces, 
existiendo evidencia estadística podemos afirmar que la variable independiente ISO 
14001:2015 incide en la variable dependiente Gestión de residuos sólidos de la 
construcción en la empresa Atix Group S.A.C., Lima 2021. 
 
Prueba de hipótesis específica 1 
Formulación de hipótesis específica 1:  
H0: La ISO 14001:2015 no incide significativamente en la dimensión componente 
técnico de la gestión de residuos sólidos de la construcción en la empresa Atix 
Group S.A.C., Lima 2021. 
  Estimación 
Error 
estándar 
Wald gl Sig. 






Umbral [Var2=1] -5,315 1,075 24,471 1 ,000 -7,421 -3,209 
 [Var2=2] -,968 ,326 8,801 1 ,003 -1,608 -,329 
Ubicación [Var1=1] -6,018 1,623 13,745 1 ,000 -9,200 -2,837 
 [Var1=2] -1,892 ,553 11,695 1 ,001 -2,976 -,808 
 [Var1=3] 0a . . 0    
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H1: La ISO 14001:2015 incide significativamente en la dimensión componente técnico 
de la gestión de residuos sólidos de la construcción en la empresa Atix Group 
S.A.C., Lima 2021. 
 
Contrastación de hipótesis específica 1: 
 
Tabla 11 
Información de ajuste de los modelos 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 34,139    
Final 12,653 21,486 2 ,000 
Función de enlace: Logit. 
 
La tabla 11 arrojó un nivel de significancia p=0,000 menor a 0,005, evidenciando que 
los datos corresponden a la aplicación del modelo de regresión ordinal. 
 
Tabla 12 
Prueba Pseudo R cuadrado comportamiento de la dimensión Componente Técnico de 
la variable dependiente Gestión de residuos sólidos de la construcción 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,252 
Nagelkerke ,313 
McFadden ,177 
Función de enlace: Logit. 
 
La tabla 12 indica que el R cuadrado de Nagelkerke obtuvo como resultado el valor de 
0,313 que representa el 31,3% de grado de incidencia, siendo este el comportamiento 
de la dimensión Componente Técnico de la variable dependiente Gestión de residuos 
sólidos de la construcción que ha sido incidida directamente por la variable 
independiente ISO 14001:2015 en la empresa Atix Group S.A.C., Lima 2021; 
rechazándose la hipótesis nula (H0) y aceptándose la hipótesis alternativa (H1). 
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Asimismo, el valor p (0,000) < 0,313 indica incidencia de la variable independiente en 
la dimensión Componente Técnico de la variable dependiente. 
 
Tabla 13 
Prueba de estimación de incidencia de la ISO 14001:2015 en la dimensión 
Componente Técnico de la Gestión de residuos sólidos de la construcción 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.   
 
En la tabla 13 se observa que la variable independiente ISO 14001:2015 ha obtenido 
un valor de estimación de -2,350 y un valor de significancia de p= 0,003 a un coeficiente 
estimado de población (wald) mayor a 8, por lo que se considera la existencia de 
incidencia de la ISO 14001:2015 en la dimensión Componente Técnico de Gestión de 
residuos sólidos de la construcción.  
Se puede advertir que después de aplicar el coeficiente estadístico de regresión ordinal 
se obtuvo un p valor de 0,003 que es menor al valor del error significativo 0,05; por lo 
que, se optó por rechazar la hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis alterna (H1). 
Entonces, existiendo evidencia estadística podemos afirmar que la variable 
independiente ISO 14001:2015 incide en la dimensión Componente Técnico de la 
variable dependiente Gestión de residuos sólidos en la construcción en la empresa 
Atix Group S.A.C., Lima 2021. 
 
Prueba de hipótesis específica 2 






Wald gl Sig. 






Umbral [D1-V2 = 1] -4,493 ,856 27,561 1 ,000 -6,171 -2,816 
 [D1-V2 = 2] ,360 ,295 1,493 1 ,222 -,218 ,939 
Ubicación [Var1=1] -5,192 1,492 12,117 1 ,000 -8,116 -2,269 
 [Var1=2] -2,350 ,793 8,774 1 ,003 -3,905 -,795 
 [Var1=3] 0a . . 0 . . . 
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H0: La ISO 14001:2015 no incide significativamente en la dimensión componente legal 
de la gestión de residuos sólidos de la construcción en la empresa Atix Group 
S.A.C., Lima 2021. 
H1: La ISO 14001:2015 incide significativamente en la dimensión componente legal de 
la gestión de residuos sólidos de la construcción en la empresa Atix Group S.A.C., 
Lima 2021. 
 
Contrastación de hipótesis específica 2: 
 
Tabla 14 
Información de ajuste de los modelos 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 35,191    
Final 10,918 24,273 2 ,000 
Función de enlace: Logit. 
 
La tabla 14 mostró un valor de significancia p=0,000 menor a 0,005, lo que indica que 
los datos se ajustan al modelo de regresión ordinal. 
 
Tabla 15 
Prueba Pseudo R cuadrado comportamiento de la dimensión Componente Legal de la 
variable dependiente Gestión de residuos sólidos de la construcción 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,280 
Nagelkerke ,344 
McFadden ,195 
Función de enlace: Logit. 
 
La tabla 15 indica que el R cuadrado de Nagelkerke obtuvo como resultado el valor de 
0,344 que representa el 34,4% de grado de incidencia, siendo este el comportamiento 
de la dimensión Componente Legal de la variable dependiente Gestión de residuos 
sólidos de la construcción que ha sido incidida directamente por la variable 
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independiente ISO 14001:2015 en la empresa Atix Group S.A.C., Lima 2021; 
rechazándose la hipótesis nula (H0) y aceptándose la hipótesis alterna (H1). Asimismo, 
el valor p (0,000) < 0,344 indica incidencia de la ISO 14001:2015 en la dimensión 
Componente Legal de la variable dependiente. 
 
Tabla 16 
Prueba no paramétrica de la estimación de incidencia de ISO 14001:2015 en la 
dimensión Componente Legal de la Gestión de residuos sólidos de la construcción 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
  
En la tabla 16 se observa que la variable independiente ISO 14001:2015 ha obtenido 
un valor de estimación de -0,979 y un valor de significancia de p= 0,049 a un coeficiente 
estimado de población (wald) mayor a 3, por lo que se considera la existencia de 
incidencia de la variable independiente ISO 14001:2015 en la dimensión Componente 
Legal de la variable dependiente Gestión de residuos sólidos de la construcción.  
Por lo tanto, se puede advertir que después de aplicar el coeficiente estadístico de 
regresión ordinal se obtuvo un p valor de 0,049 que es menor al valor del error 
significativo 0,05; por lo que, se rechazó la hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis 
alterna (H1). Entonces, existiendo evidencia estadística podemos afirmar que la 
variable independiente ISO 14001:2015 incide en la dimensión Componente Legal de 
la variable dependiente Gestión de residuos sólidos de la construcción en la empresa 
Atix Group S.A.C., Lima 2021. 
 
                  
  Estimación 
Error 
estándar 
Wald gl Sig. 






Umbral [D2-V2= 1] -4,684 1,039 20,309 1 ,000 -6,721 -2,647 
 [D2-V2= 2] -,771 ,313 6,058 1 ,014 -1,385 -,157 
Ubicación [V1=1] -25,096 ,000 . 1 . -25,096 -25,096 
 [V1=2] -,979 ,513 3,637 1 ,049 -1,984 ,027 
 [V1=3] 0a . . 0 . . . 
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Prueba de Hipótesis específica 3 
Formulación de hipótesis específica 3:  
H0: La ISO 14001:2015 no incide significativamente en la dimensión componente 
ambiental de la gestión de residuos sólidos de la construcción en la empresa Atix 
Group S.A.C., Lima 2021. 
H1: La ISO 14001:2015 incide significativamente en la dimensión componente 
ambiental de la gestión de residuos sólidos de la construcción en la empresa Atix 
Group S.A.C., Lima 2021. 
 
Contrastación de hipótesis específica 3: 
 
Tabla 17 
Información de ajuste de los modelos 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 35,899    
Final 19,727 16,171 2 ,000 
Función de enlace: Logit 
 
 
La tabla 17 evidenció un nivel de significancia p=0,000 menor a 0,005, indicando que 
los datos se ajustan al modelo de regresión ordinal. 
 
Tabla 18 
Prueba Pseudo R cuadrado comportamiento de la dimensión Componente Ambiental 
de la variable dependiente Gestión de residuos sólidos de la construcción 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,196 
Nagelkerke ,233 
McFadden ,118 
Función de enlace: Logit. 
 
La tabla 18 indica que el R cuadrado de Nagelkerke obtuvo como resultado el valor de 
0,233 que representa el 23,3% de grado de incidencia, siendo este el comportamiento 
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de la dimensión Componente Ambiental de la variable dependiente que ha sido 
incidida directamente por la variable independiente ISO 14001:2015 en la empresa Atix 
Group S.A.C., Lima 2021; rechazándose la hipótesis nula (H0) y aceptándose la 
hipótesis alterna (H1). Asimismo, el valor p (0,000) < 0,233 indica incidencia de la 




Prueba de estimación de incidencia de ISO 14001:2015 en la dimensión Componente 
Ambiental de la Gestión de residuos sólidos de la construcción 
 Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
En la tabla 19 se observa que la variable independiente ISO 14001:2015 ha obtenido 
un valor de estimación de -1,218 y un valor de significancia de p= 0,019 a un coeficiente 
estimado de población (wald) mayor a 5, por lo que se considera la existencia de 
incidencia de la variable independiente ISO 14001:2015 en la dimensión Componente 
Ambiental de variable dependiente.  
Por lo que, se puede advertir que después de aplicar el coeficiente estadístico de 
regresión ordinal se obtuvo un p valor de 0,019 que es menor al valor del error 
significativo 0,05; rechazándose la hipótesis nula (H0) y aceptándose la hipótesis 
alterna (H1). Entonces, existiendo evidencia estadística podemos afirmar que la 
variable independiente ISO 14001:2015 incide en la dimensión Componente Ambiental 
de la variable dependiente Gestión de residuos sólidos de la construcción en la 
empresa Atix Group S.A.C., Lima 2021. 
  Estimación 
Error 
estándar 
Wald gl Sig. 






Umbral [D3-V2= 1] -4,143 ,776 28,488 1 ,000 -5,664 -2,622 
 [D3-V2= 2] -,419 ,297 1,996 1 ,158 -1,001 ,162 
 [D3-V2= 3] 3,986 1,018 15,326 1 ,000 1,990 5,981 
Ubicación [V1=1] -4,854 1,444 11,298 1 ,001 -7,684 -2,024 
 [V1=2] -1,218 ,520 5,490 1 ,019 -2,237 -,199 
 [V1=3] 0a . . 0 . . . 
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Respecto al objetivo general los resultados alcanzados indicaron que la ISO 
14001:2015 incide en la Gestión de Residuos Sólidos de la Construcción en la 
empresa Atix Group S.A.C., Lima 2021. Los resultados obtenidos en el análisis 
descriptivo reflejados en las tablas de contingencia o tablas cruzadas revelaron que, 
la mayor frecuencia de aceptación con 45.9% (34 personas) se presenta en la 
intersección de los niveles “Eficiente” de ambas variables. Así como la menor 
frecuencia de aceptación en 1.4% (01 persona) en el cruce de los niveles “Regular” de 
la variable ISO 14001:2015 y “Deficiente” de la variable dependiente. Asimismo, las 
mayores frecuencias acumuladas de la variable ISO 14001:2015 corresponde al nivel 
“Eficiente” con 63.5% (47 personas), y en la variable dependiente Gestión de residuos 
sólidos de la construcción se encuentra en el nivel “Eficiente” con 55.4% (41 personas).  
 
En el análisis inferencial, los resultados determinaron que existe una asociación 
o relación causal directa débil entre las variables de estudio, debido al coeficiente de 
determinación Nagelkerke que arrojó un valor de 36% como grado de incidencia, por 
lo que, la ISO 14001:2015 incide significativamente en la gestión de residuos sólidos 
de la construcción en la empresa Atix Group S.A.C. Asimismo, se determinó una 
asociación estadística de significancia entre las dos variables al obtener un valor de 
significancia p=0,001 inferior a 0.05 (valor de error significativo); aceptándose la 
hipótesis alterna (H1). 
 
Este resultado concuerda con las conclusiones de diferentes investigadores 
nacionales, como Del Castillo (2018) quien indica que hay que tener en cuenta los 
requisitos señalados en la norma internacional ISO 14001:2015 para implementar una 
gestión ambiental, señalando Saavedra (2017) que el gestionar este tipo de residuos 
aporta en la conservación del ambiente. También se tiene la investigación de Valdera 
(2020) quien concluye que dos municipalidades de La Libertad desaprobaron en la 
gestión de residuos sólidos por no tener un plan ambiental; lo que nos permite ver lo 
importante que es la gestión de recursos sólidos de la construcción en las 
V.  DISCUSIÓN 
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organizaciones, como lo señala la indicada norma internacional. Asimismo, 
investigadores internacionales como Rosario (2017) precisan que es factible implantar 
en la empresa un modelo de acuerdo a lo normado por la ISO 14001:2015, ya que al 
aplicar esta norma la compañía estaría en condiciones de identificar y controlar la 
gestión de los residuos generados por sus propias acciones, permitiéndole identificar 
aquellas malas prácticas de su gestión empresarial; como refiere Manzano (2017) la 
aplicación de esta norma internacional no sólo se refleja en la certificación ambiental, 
además en mejoras tecnológicas, organizacionales y comportamentales. Maciel, 
Stumpf y Kern (2016) proponen un sistema de planificación y control de residuos en la 
construcción, considerando que es factible su implementación en las empresas del 
sector construcción. 
 
El resultado alcanzado se relaciona con la Teoría de Sistemas que es aplicada a 
las diferentes disciplinas, como lo señala la Sociedad Española de Sistemas Generales 
al considerar a la ISO 14001:2015 un sistema formado por un conjunto de procesos 
(SESGE, 2019), cuya aplicación está orientado al logro de un objetivo (Lamprea y 
Sanabria, 2020), bajo un orden predeterminado, permitiendo el funcionamiento de las 
partes, así como las relaciones e interacciones en el interior y exterior (De la Peña y 
Velázquez, 2018), por ser una red de elementos en interacción estructural y funcional 
(Ñeco et al., 2018). Se relacionan los resultados con la Teoría de Contingencia, en el 
sentido que se descubren nuevos principios para ser utilizados en una situación 
particular (García, 2020), teniendo que ver con la eficacia y eficiencia de la 
organización (Pérez et al., 2017), debiendo existir un Plan de contingencias, como 
instrumento de gestión para tener una respuesta inmediata ante un evento natural o 
antrópico. Esta concepción teórica permitirá a la organización implementar la ISO 
14001:2015 en la gestión de residuos sólidos de construcción. 
 
Respecto al Objetivo Específico 1, el resultado indicó que la ISO 14001:2015 
incide en la dimensión Componente Técnico de la Gestión de residuos sólidos de la 
construcción en la empresa Atix Group S.A.C., Lima 2021. Los resultados obtenidos 
en el análisis descriptivo reflejados en las tablas de contingencia o tablas cruzadas 
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revelaron que, la mayor frecuencia de aceptación con 37.8% (28 personas) se 
presentó en la intersección de los niveles “Eficiente" de la variable independiente ISO 
14001:2015 y “Regular” de la dimensión Componente Técnico de la variable 
dependiente. La menor frecuencia con 1.4% (01 persona) se presentó en el cruce de 
los niveles “Deficiente” de la variable independiente ISO 14001:2015 y “Regular” de la 
dimensión Componente Técnico de la variable dependiente. Además, se tienen la 
mayor frecuencia acumulada con un total de 63.5% (47 personas) en el nivel “Eficiente” 
para la variable ISO 14001:2015 y la mayor frecuencia acumulada en la dimensión 
Componente técnico de la variable dependiente Gestión de residuos sólidos de la 
construcción en el nivel “Regular” con 64.8% (48 personas). 
 
En el análisis inferencial, los resultados determinaron que existe una asociación 
o relación causal directa débil entre las variables de estudio, debido al coeficiente de 
determinación Nagelkerke que arrojó un valor de 31,3% como grado de incidencia, por 
lo que, la ISO 14001:2015 incide significativamente en la dimensión Componente 
Técnico de la Gestión de residuos sólidos de la construcción en la empresa Atix Group 
S.A.C. Asimismo, se determinó una asociación estadística de significancia entre las 
dos variables al obtener un valor de significancia p=0,003 inferior a 0.05 (valor de error 
significativo); aceptándose la hipótesis alterna (H1). 
 
El resultado se relaciona con algunas investigaciones nacionales, indicando Del 
Castillo (2018) que hay que tener en cuenta los requisitos señalados en la norma 
internacional ISO 14001:2015 para implementar una gestión ambiental en la 
organización. Vargas (2020) concluye que las prácticas de reciclaje son inevitables 
porque trae beneficios ambientales y económicos, considerando Sevilla (2019) que en 
la actividad de demolición se realiza parcialmente la gestión de dichos residuos, 
desconociéndose los botaderos autorizados, existiendo interés de reciclar estos 
residuos como agregados; que a decir de Oldenhage (2016) es necesario trabajar en 
crear consciencia social para asegurar el manejo sostenible de todos los desechos. 
Pastor & Vargas (2020) resaltan la importancia de incentivar el reciclaje en los 
generadores de residuos, así como construir plantas de reciclaje. Para investigadores 
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internacionales como Huang et al. (2018) al igual que en China sólo el 5% de los 
desechos de la construcción deberían terminan en botaderos; proponiendo Chica-
Osorio & Beltrán-Montoya (2018) que toda gestión de residuos debe considerar 
procesos que les den valor agregado, para ser nuevamente incorporados. Para Ruiz 
(2017) la reutilización y reciclaje representan una fuente de obtención de beneficios. 
 
Se relaciona con la Teoría de Sistemas, según la International Organization for 
Standardizations-ISO (2015) la norma 14001:2015 señala la importancia de una 
perspectiva sistemática en la gestión ambiental empresarial, mediante acciones de 
prevención o mitigación de aquellos impactos ambientales desfavorables; encontrando 
relación con la Teoría de Contingencia al existir situaciones al interior y exterior de la 
organización que actúan como causales del comportamiento organizativo y de los 
procesos (Zapata et al., 2015). Según Jongsung & Cheng, J. (2017) es muy grande el 
volumen de desechos generados en los procesos de construcción y demolición siendo 
importante su gestión. Es en este contexto que la Gestión de residuos sólidos de la 
construcción, según Ochoa Miranda (2018) es el conjunto de acciones sistemáticas 
ejecutadas para prevenir la existencia de residuos y evitar riesgos a la salud, así como 
impactos ambientales negativos.  
 
En cuanto a la dimensión Componente Técnico, la Norma Técnica Peruana (NTP 
400.050 2017)) considera seis etapas en el manejo de residuos de la actividad de la 
construcción y demolición: minimización, segregación de residuos, almacenamiento, 
transporte, reaprovechamiento y disposición final. Para Domínguez-Manjarrez, et. al. 
(2014) la minimización junto con la prevención y control trae muchos beneficios al 
ambiente y a la salud pública. Para Bardales et al. (2015) se debe contar con una 
planta de segregación. Pacheco et al. (2020) en cuanto a almacenamiento consideran 
que debe hacerse bajo el criterio de tres tipos de contenedores de residuos que 
diferencien los residuos aprovechables, los no aprovechables, y los peligrosos. Se 
tienen autores que muestran su preferencia en la reutilización y reciclado porque 
permite la utilización eficiente de los materiales desechados en las actividades de la 
construcción (Sekhar & Nayak, 2018; Gómez-Meijide et al., 2016; Hua et al., 2016; 
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Jayasinghe et al., 2016; Saiz-Martínez et al., 2016; Young-sang et al., 2016;  Gomes 
et al., 2015; Magnusson et al., 2015; Medina, Zhu et al., 2015; Mueller, Schnell & 
Ruebner, 2015; Voit & Zimmermann, 2015; Yu & Shui, 2014; Behera et al., 2014).  
 
Respecto al Objetivo Específico 2, del resultado alcanzado se tiene que la ISO 
14001:2015 incide en la dimensión Componente Legal en la Gestión de residuos 
sólidos de la construcción en la empresa Atix Group S.A.C., Lima 2021. Los resultados 
obtenidos en el análisis descriptivo reflejados en las tablas de contingencia o tablas 
cruzadas señalaron que, la mayor frecuencia de aceptación con 43.2% (32 personas) 
se presentó en el cruce de los niveles “Eficiente” de la variable ISO 14001:2015 y de 
la dimensión Componente legal de la variable dependiente. La menor frecuencia con 
1.4% (01 persona) se presentó en los niveles “Regular” de la variable ISO 14001:2015 
y “Deficiente” de la dimensión Componente Legal de la variable dependiente.  
Asimismo, en cuanto a la variable ISO 14001:2015 se obtuvo la mayor frecuencia 
acumulada en el nivel “Eficiente” con un total de 63.5% (47 personas), y respecto a la 
dimensión Componente Legal de la variable dependiente el total de la mayor 
frecuencia acumulada aparece en el nivel “Eficiente” con 58.1% (43 personas). 
 
En el análisis inferencial, los resultados determinaron la existencia de una 
asociación o relación causal directa débil entre las variables de estudio, debido al 
coeficiente de determinación Nagelkerke que arrojó un valor de 34,4% como grado de 
incidencia, por lo que, la ISO 14001:2015 incide significativamente en la dimensión 
Componente Legal de la Gestión de residuos sólidos de la construcción en la empresa 
Atix Group S.A.C. Asimismo, se determinó una asociación estadística de significancia 
entre las dos variables al obtener un valor de significancia p=0,049 inferior a 0.05 (valor 
de error significativo); aceptándose la hipótesis alterna (H1).  
 
El resultado presenta coincidencias con investigaciones nacionales como la Del 
Castillo (2018) el sentido que hay que tener en cuenta los requisitos señalados en la 
norma internacional ISO 14001:2015 para implementar una gestión ambiental en la 
organización; poniendo énfasis Pastor & Vargas (2020) en la importancia de divulgar 
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el reglamento de gestión de residuos de la construcción y demolición. Asimismo, entre 
las investigaciones internacionales que muestran concordancia se tiene a Rosario 
(2017) que considera factible implantar en la empresa lo normado por la ISO 
14001:2015, que permitiría identificar aquellas malas prácticas de su gestión 
empresarial en cuanto a residuos generados en la construcción, que según Morocho 
(2017) se requiere que antes de la iniciación de las obras se implemente un plan de 
mitigación; evidenciándose la incidencia de la norma internacional ISO 14001:2015 
como marco ambiental en el componente legal de la gestión de recursos sólidos de la 
construcción. 
 
Se relaciona con la Teoría de Sistemas porque según lo señalado por la 
International Organization for Standardizations-ISO (2015), la norma 14001:2015 
señala la importancia de una perspectiva sistemática en la gestión ambiental 
empresarial, mediante acciones de prevención o mitigación de aquellos impactos 
ambientales desfavorables. Con la Teoría de Contingencia se relaciona al existir 
factores internos y externos de la organización que actúan como causales del 
comportamiento organizativo y de los procesos (Zapata et al., 2015). Es así que, el 
marco jurídico brinda mayor seguridad al momento de tomar decisiones (Gómez 
(2016), ya que debe de ceñirse estrictamente a sus disposiciones (Gómez Cano et al., 
2018). El Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las actividades 
construcción y demolición establece obligaciones y responsabilidades a los titulares 
de la gestión y manejo (DS 019-2016-VIVIENDA). 
 
Respecto al Objetivo Específico 3, del resultado obtenido se tiene que la ISO 
14001:2015 incide en el Componente Ambiental de la gestión de residuos sólidos de 
la construcción en la empresa Atix Group S.A.C., Lima 2021. Los resultados obtenidos 
en el análisis descriptivo reflejados en las tablas de contingencia o tablas cruzadas 
evidenciaron que, la mayor frecuencia de aceptación con 39% (29 personas) se 
presentó en la intersección de los niveles “Eficiente” de la variable independiente ISO 
14001:2015 y la dimensión Componente Ambiental de la Gestión de residuos sólidos 
de la construcción.  La menor frecuencia con 1.4% (01 persona) se presentó en dos 
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cruces: el nivel “Eficiente” de la ISO 14001:2015 y el nivel “Deficiente” de la dimensión 
Componente ambiental de la variable Gestión de residuos de la construcción; así como 
en el nivel “Regular” de la ISO 14001:2015 con el nivel “Deficiente” de la dimensión 
Componente ambiental de la variable Gestión de residuos de la construcción. 
Asimismo, al totalizar las mayores frecuencias respecto a cada una de las variables de 
estudio, se reveló que para la variable independiente ISO 14001:2015 la mayor 
frecuencia acumulada está en el nivel “Eficiente” con 63.4% (47 personas), y para la 
dimensión Componente Ambiental de la variable dependiente se encuentra en el nivel 
“Eficiente” con 48.5% (36 personas). 
 
En el análisis inferencial, los resultados revelaron una asociación o relación 
causal directa débil entre las variables de estudio, debido al coeficiente de 
determinación Nagelkerke que arrojó un valor de 23,3% como grado de incidencia, por 
lo que, la ISO 14001:2015 incide significativamente en la dimensión Componente 
Ambiental de la Gestión de residuos sólidos de la construcción en la empresa Atix 
Group S.A.C. Asimismo, se determinó una asociación estadística de significancia entre 
las dos variables al obtener un valor de significancia p=0,019 inferior a 0.05 (valor de 
error significativo); aceptándose la hipótesis alterna (H1).  
 
El resultado concuerda con investigaciones nacionales como la Del Castillo 
(2018) al precisar que se debe tener en cuenta los requisitos señalados en la ISO 
14001:2015 para implementar una gestión ambiental en la organización, resaltando 
Pastor & Vargas (2020) la importancia que tienen los generadores de residuos en el 
manejo de los mismos a consecuencia de la demolición de obras menores, lo que 
permite diseñar mecanismos públicos para un desarrollo sostenible. Investigadores 
internacionales como Rosario (2017) considera que es factible implantar en la empresa 
un modelo de acuerdo a lo normado por la ISO 14001:2015. Por su parte, Maciel, 
Stumpf  y Kern (2016) señala que el sector de la construcción necesita una cantidad 
significativa de recursos naturales, por lo tanto contribuye en mayor medida a la 
generación de residuos y daños al medio ambiente, por lo que Morocho (2017) sugiere 
que la empresa implemente un plan de mitigación temprana y oportuna para los 
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residuos de la construcción que se vayan a generar, con la participación de todos los 
trabajadores de obra, fomentando trabajos de reducir, reutilizar y reciclar. Con el fin de 
evitar impactos ambientales negativos Barrit (2016) señala que las buenas 
experiencias de reciclado y reutilización respecto al manejo de los residuos en las 
actividades constructivas han permitido prevenir toda pérdida de valiosos recursos, 
agregando Özalp et al. (2016) que es posible el uso de estos residuos en la producción 
de diferentes tipos de hormigón con una adecuada separación y clasificación, 
concluyendo Muñoz-Velasco et al. (2014) que la reutilización de residuos en la 
producción de ladrillos representa una forma ecológica de gestionarlos. 
 
Se relaciona con la Teoría de Sistemas porque según lo referido por la 
International Organization for Standardizations-ISO (2015), la norma 14001:2015 
señala la importancia de una perspectiva sistemática en la gestión ambiental 
empresarial, mediante acciones de prevención o mitigación de aquellos impactos 
ambientales desfavorables. Con la Teoría de Contingencia se relaciona al existir 
aspectos dentro y fuera de la organización que actúan como causales del 
comportamiento organizativo y de los procesos (Zapata et al., 2015). Por lo que, esta 
teoría hace posible la existencia del Plan de contingencias en la empresa, como 
instrumento de gestión, para dar respuesta inmediata a eventos de origen natural o 
antrópico, con el fin de restablecer el funcionamiento del sistema de manera paulatina 
(Sánchez et al., 2014). El componente ambiental según los autores Gómez Cano et al. 
(2018) es la dimensión donde se identifican los impactos ambientales ocasionados por 
acción del proyecto, y donde surgen las acciones para mitigar y compensar aquellos 
impactos adversos. Para Acuña et al. (2017) en este componente se realiza la 
identificación y manejo sistemático de los impactos ambientales generados por las 
empresas, permitiéndoles tener el control de los procesos que pueden ocasionar 
daños ambientales, minimizando estos impactos ambientales y mejorando sus 
procesos.  
 
Respecto a la Metodología de Investigación, para analizar los resultados se ha 
tenido en consideración que las dos variables de estudio ISO 14001:2015 y Gestión 
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de residuos sólidos de la construcción, son variables cualitativas ordinales. En el 
análisis descriptivo se ha utilizado tablas de contingencia o tablas cruzadas, habiendo 
sido de utilidad para identificar la mayor y menor frecuencia de aceptación en el cruce 
de los niveles Deficiente, Regular y Eficiente de la variable independiente ISO 
14001:2015 y la variable dependiente Gestión de residuos sólidos de la construcción. 
Así como el cruce de los niveles indicados con la variable independiente y las 
dimensiones Componente Técnico, Componente Legal y Componente Ambiental de la 
variable dependiente; permitiendo dicho análisis el estudio de la distribución de la 
variable independiente, la variable dependiente, y sus dimensiones.  
  
En el análisis inferencial se aplicó el modelo de regresión ordinal, optando por el 
coeficiente de determinación R2 de Nagelkerke (Prueba Pseudo R cuadrado) por ser 
más preciso, en relación a los resultados de Cox y Snell, y Mc Fadden que aparecen 
en la misma tabla, que nos reveló el porcentaje o nivel de incidencia de la variable 
independiente respecto a la variable dependiente, y sus dimensiones. La relevancia 
de la metodología aplicada (regresión ordinal y R2 de Nagelkerke) radica en que es la 
adecuada para analizar datos de las dos variables cualitativas ordinales para obtener 
resultados de correlación causal, estimando el grado en el que la variable 
independiente incide en la variable dependiente, y en sus dimensiones.   
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VI.  CONCLUSIONES 
 
Primera La variable independiente ISO 14001:2015 incide significativamente en 
un nivel bajo (36%) en la variable dependiente Gestión de residuos 
sólidos de la construcción en la empresa Atix Group S.A.C., Lima 2021, 
debido a la existencia de una correlación causal directa débil entre ambas 
variables; lo que implica que no se estaría aplicando adecuadamente la 
norma internacional.   
 
Segunda La variable independiente ISO 14001:2015 incide significativamente en 
un nivel bajo (31.3%) en la dimensión Componente Técnico de la variable 
dependiente Gestión de residuos sólidos de la construcción en la 
empresa Atix Group S.A.C., Lima 2021, debido a la existencia de una 
correlación causal directa débil entre ambas variables; lo que implica que 
no se estaría aplicando adecuadamente la norma internacional.   
 
Tercera  La variable independiente ISO 14001:2015 incide significativamente en 
un nivel bajo (34,4%) en la dimensión Componente Legal de la variable 
dependiente Gestión de residuos sólidos de la construcción en la 
empresa Atix Group S.A.C., Lima 2021, debido a la existencia de una 
correlación causal directa débil entre ambas variables; lo que implica que 
no se estaría aplicando adecuadamente la norma internacional.   
 
Cuarta La variable independiente ISO 14001:2015 incide significativamente en 
un nivel bajo (23,3%) en la dimensión Componente Ambiental de la 
variable dependiente Gestión de residuos sólidos de la construcción en 
la empresa Atix Group S.A.C., Lima 2021, debido a la existencia de una 
correlación causal directa débil entre ambas variables; lo que implica que 







Primera  Para mejorar el grado de incidencia de la ISO 14001:2015 en la Gestión 
de residuos sólidos de la construcción, se recomienda a la Gerente 
General de la empresa Atix Group S.A.C., disponer la implementación de 
la norma ISO 14001:2015 con el propósito de proteger el ambiente y 
prevenir la contaminación. 
. 
Segunda  Para mejorar el grado de incidencia de la variable ISO 14001:2015 en la 
dimensión Componente Técnico de la variable Gestión de residuos 
sólidos de la construcción, se recomienda al Gerente de Operaciones y 
al Gerente de Administración y Recursos Humanos, capacitar al personal 
de planta, personal de obra y subcontratistas en el manejo de estos 
residuos. 
 
Tercera   Para mejorar el grado de incidencia de la variable ISO 14001:2015 en la 
dimensión Componente Legal de la variable Gestión de residuos sólidos 
de la construcción, se recomienda al Responsable del Área Legal y al 
Gerente de Administración y Recursos Humanos, capacitar al personal 
de planta, personal de obra y subcontratistas acerca de la norma 
internacional. 
  
Cuarta  Para mejorar el grado de incidencia entre la variable ISO 14001:2015 y 
la dimensión Componente Ambiental de la variable Gestión de residuos 
sólidos de la construcción, se recomienda al Coordinador de Proyectos 
junto con el Gerente de Administración y Recursos Humanos, difundir el 
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construcción en la empresa 
Atix Group S.A.C., Lima 
2021. 
legal de la gestión de 
residuos sólidos de la 
construcción en la empresa 




HE3: La ISO 14001:2015 
incide significativamente en 
la dimensión componente 
ambiental de la gestión de 
residuos sólidos de la 
construcción en la empresa 
Atix Group S.A.C., Lima 
2021. 
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y Manejo de los 




























TIPO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
ESTADÍSTICA POR UTILIZAR  
 





































Para el análisis descriptivo se utilizaron tablas de contingencia e 
histogramas para explicar la información obtenida respecto a las dos 
variables y las dimensiones de estudio. 
 
Inferencial: 
Para el análisis inferencial no paramétrico se aplicó el modelo de 
Regresión Ordinal, optando por el Coeficiente de Determinación R2 
de Nagelkerke (Prueba Pseudo R cuadrado) por su precisión; para  
determinar la relación causal (incidencia) existente entre las dos 
variables de estudio y para probar las hipótesis. 
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La ISO 14001:2015 
es la norma 
internacional que 
representa un marco 
referencial para que 
las organizaciones 
protejan el medio 
ambiente y 








La ISO 14001:2015 es 
una variable cualitativa 




de la organización, 
Planificación, y Apoyo; 
estudiadas a través de 
la aplicación de 
encuestas, cuya 
información se midió 
con la escala de Likert. 
Asimismo, la variable 
se midió con la escala 
ordinal, siendo los 
niveles: Deficiente, 
Regular, y Eficiente. 
 
Contexto de la organización 
Es el entorno empresarial, donde la 
organización debe determinar las cuestiones 
externas e internas para lograr los resultados 
previstos de su sistema de gestión ambiental 

























Es la etapa en la que, para planificar el sistema 
de gestión ambiental, la organización considera 
acciones para abordar riesgos y oportunidades, 
así como los objetivos ambientales para poder 










Es el conjunto de recursos, competencia, toma 
de conciencia, comunicación, e información 
documentada; con el propósito de lograr un 
funcionamiento eficaz, la mejora del sistema de 





































con el fin de prevenir 
la existencia de 
residuos y diseñar 
lineamientos para 
evitar cualquier 





Es una variable 
cualitativa, de tipo 
ordinal.   se 
operacionalizó con tres 
dimensiones: Aspecto 
técnico, Aspecto legal 
y Aspecto ambiental; 
estudiadas a través de 
la aplicación de 
encuestas, cuya 
información se midió 
con la escala de Likert. 
Asimismo, la variable 
se midió con la escala 
ordinal, siendo los 
niveles: Deficiente, 
Regular, y Eficiente. 
 
Componente técnico 
(Manejo de residuos sólidos de la 
construcción). Según la NTP 400.050 2017, 
consiste en seis etapas: minimización, 
segregación de residuos, almacenamiento, 
transporte, reaprovechamiento y disposición 






















Componente legal  
(Reglamento para la Gestión y Manejo de los 
Residuos de las actividades construcción y 
demolición). Regula la gestión y manejo para 
minimizar impactos ambientales, prevenir 
riesgos ambientales, proteger la salud y el 
bienestar de la persona; estableciendo 
obligaciones y responsabilidades a los titulares 












Es la dimensión donde se identifican los 
impactos ambientales ocasionados por acción 
del proyecto, y donde surgen las medidas de 
mitigación y compensación de los impactos 










Anexo 3: Instrumento de Recolección de Datos 
Cuestionario para usuarios del personal de la empresa Atix Group S.A.C. 
 
Instrucciones: Marque con un aspa la respuesta que considere conveniente de acuerdo a la siguiente 
valoración. 

















 ISO 14001:2015 
1 ¿Se documentan y son conocidos por todos los 
trabajadores los principios y valores ambientales de 
la empresa? 
     
2 ¿Se documentan y se hacen conocer las nuevas 
tecnologías que protegen el medio ambiente y que 
deberían ser usadas en la empresa? 
     
3 ¿Cumples con las normas ambientales nacionales y 
locales para evitar contaminar el ambiente? 
     
4 ¿Las actividades de construcción de la empresa 
afecta la salud de los vecinos? 
     
5 ¿En las etapas de construcción aplicas las normas 
de protección ambiental? 
     
6 ¿En los procesos administrativos se consideran 
normas que protegen el medio ambiente?  
     
7 ¿Con qué frecuencia se evalúa las actividades del 
manejo de residuos sólidos de la construcción 
generados por la empresa?  
     
8 ¿Actúas ante los impactos positivos o negativos que 
genera la empresa en las obras de construcción? 
     
9 ¿Cumples con la minimización de residuos sólidos 
de construcción para evitar riesgos ambientales? 
     
10 ¿Contribuyes con la reutilización y reciclaje de los 
residuos sólidos de la construcción como una 
oportunidad para la empresa?  
     
11 ¿La segregación de residuos en los contenedores 
correspondientes es una práctica ambiental en la 
empresa? 
     
12 ¿Se tiene especial cuidado para la disposición final 
de los residuos sólidos de la construcción? 



















13 ¿Consideras suficiente los recursos económicos, 
maquinaria y equipo de trabajo que recibes de la 
empresa para realizar tus actividades relacionadas 
con la gestión ambiental? 
     
14 ¿Los equipos y programas que utilizas en tus 
labores son modernos?  
     
15 ¿Estás capacitado para contribuir al logro de los 
objetivos ambientales de la empresa? 
     
16 ¿Estás preparado para responder ante situaciones 
de emergencia ambiental? 
     
17 ¿Se comunica a los trabajadores sobre la Política 
Ambiental de la empresa? 
     
18 ¿La empresa comunica a la autoridades 
competentes sobre su gestión ambiental? 
     
 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
19 ¿Estas capacitado en las actividades de 
minimización, segregación, almacenamiento, 
transporte, reaprovechamiento, y disposición final de 
los residuos sólidos de la construcción?  
     
20 ¿Tus conocimientos ambientales contribuyen al 
manejo eficaz de los residuos sólidos de la 
construcción? 
     
21 ¿Registras los residuos con sus características 
(cantidad, peso, volumen, identificación u otras) por 
m3 de residuos por cada m2 construido? 
     
22 ¿Según el flujo de materiales identificas e informas 
sobre los puntos en que se generan los residuos? 
     
23 ¿Abandonas los residuos de construcción en bienes 
de dominio público? 
     
24 ¿Almacenas los residuos sólidos no peligrosos en 
envases y sacos de material resistente, facilitando 
su manejo? 
     
25 ¿En tus labores aplicas el Reglamento para la 
Gestión de Residuos Sólidos de la Construcción? 
     
26 ¿Consideras que para el manejo de residuos sólidos 
de la construcción, la empresa debe basarse 
además en normas ambientales internacionales? 



















27 ¿En la obra se recolectan y embalan los residuos 
sólidos peligrosos con el etiquetado correspondiente 
para su traslado a un relleno de seguridad? 
     
28 ¿La empresa presenta a la autoridad 
correspondiente la Declaración Anual del Manejo de 
Residuos Sólidos de la Construcción? 
     
29 ¿Eres consciente que la empresa es responsable 
del daño que pudiera producirse por el manejo 
inadecuado de los residuos? 
     
30 ¿Tienes en cuenta que la contratación de terceros 
para el manejo de residuos, no libera de 
responsabilidad a la empresa ante un daño 
ambiental? 
     
31 ¿Eres consciente del impacto ambiental que 
ocasionas cuando no le das un destino final 
adecuado a los residuos sólidos de la construcción? 
     
32 ¿Informas a la empresa respecto de las actividades 
de manejo de residuos sólidos de la construcción 
que generan daños ambientales? 
     
33 ¿En tus labores de construcción evitas impactos 
ambientales negativos? 
     
34 ¿En las actividades que realizas en la empresa, 
minimizas la generación de residuos sólidos de la 
construcción? 
     
35 ¿La empresa realiza campañas de restauración con 
plantado de árboles para recuperar los suelos 
dañados por los residuos sólidos que genera? 
     
36 ¿Has participado en actividades de restauración del 
suelo, mar y ríos organizadas por la empresa? 
     
 








Anexo 4. Población y muestra 
 
 





Caracterización de la muestra 
Población  Cantidad 
Personal de planta  
Gerencia General 1 
Gerencia de Operaciones 1 
Logística 2 
Administración y RRHH 2 
Coordinación de Proyecto (área técnica) 3 
Secretaria 1 
Personal de obra  
Área técnica 8 
Área administrativa 4 




Población  Cantidad 
Personal de planta  
Gerencia General 1 
Gerencia de Operaciones 1 
Logística 2 
Administración y RRHH 2 
Coordinación de Proyecto (área técnica) 3 
Secretaria 1 
Personal de obra  
Área técnica 8 
Área Administrativa 4 






Anexo 5: Certificado de Validación del Instrumento de Recolección de Datos 
































































Confiabilidad de Prueba General  
con Alfa de Cronbach: 
. 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 74 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 74 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 














Confiabilidad de Prueba Piloto  
con Alfa de Cronbach: 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 45 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 45 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 

























 V1 V2 
 D1 D2 D3 D1 D2 D3 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
1 1 2 3 3 4 3 2 1 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 
2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 
3 5 5 4 3 5 4 5 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 
4 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 3 4 4 1 4 4 5 1 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 1 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
6 5 5 5 5 4 5 4 1 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 4 3 4 4 3 4 3 1 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 3 3 4 
9 3 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3 5 5 5 4 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 
10 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
12 5 4 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
13 5 5 4 3 5 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 3 4 2 3 1 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 
14 5 5 4 1 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 2 3 1 5 4 3 5 5 3 3 4 3 4 4 1 1 







 V1 V2 
 D1 D2 D3 D1 D2 D3 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
16 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 
17 
3 4 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 
18 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
19 
2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 
20 
3 3 5 1 5 5 2 5 5 2 5 5 5 5 4 4 4 1 4 4 1 1 3 4 3 3 1 1 5 5 5 5 5 5 1 1 
21 
4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
22 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 2 2 2 4 2 3 3 3 2 4 2 4 4 3 
23 
3 3 5 1 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
24 
3 3 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 
25 
3 1 3 2 5 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 4 2 
26 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 
27 
2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 
28 
4 4 4 1 4 4 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 2 
29 
4 3 4 1 4 5 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 1 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 2 1 
30 








 V1 V2 
 D1 D2 D3 D1 D2 D3 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
31 
5 3 5 1 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 3 4 4 5 5 4 2 
32 
3 2 4 2 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
33 
4 3 3 1 3 3 3 3 4 4 5 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 1 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 2 2 
34 
5 5 4 1 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 
35 
5 4 5 1 5 5 4 5 5 3 5 5 4 3 4 4 5 3 4 4 1 5 1 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 1 1 
36 
5 4 4 1 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 1 3 2 
37 
4 3 4 4 3 5 5 3 5 3 3 3 4 4 3 4 5 5 4 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 5 4 5 4 
38 
4 4 4 1 4 4 3 3 4 4 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4 3 5 1 5 5 2 5 5 3 3 5 5 4 4 2 1 
39 
3 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 
40 
5 5 5 1 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 1 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 4 
41 
4 5 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 
42 
4 4 4 1 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 1 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 
43 
3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
44 
5 5 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 1 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 2 3 
45 








 V1 V2 
 D1 D2 D3 D1 D2 D3 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
46 
5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
47 
4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 3 
48 
3 3 4 1 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 1 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 2 1 
49 
4 3 4 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 1 4 5 5 5 5 4 3 4 4 3 3 2 1 
50 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
51 
4 4 4 1 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 1 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 1 
52 
4 4 4 1 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 
53 
3 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 5 4 5 3 3 1 5 2 5 5 5 3 4 4 2 3 2 2 2 
54 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 1 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 
55 
4 4 5 1 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 1 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 
56 
5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 1 5 5 4 1 1 5 5 5 4 5 5 3 3 
57 
5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
58 
5 5 5 3 4 3 3 3 4 4 2 3 2 3 4 4 4 4 5 5 5 4 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
59 
5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
60 








 V1 V2 
 D1 D2 D3 D1 D2 D3 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
61 
4 4 4 1 5 4 4 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 4 5 3 4 1 4 4 2 5 4 4 2 
62 
5 5 4 1 5 4 3 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 1 1 
63 
2 3 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 1 4 4 4 3 3 5 5 5 4 2 3 3 3 
64 
4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
65 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 2 5 5 4 1 5 3 5 1 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
66 
4 4 5 1 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 1 3 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 
67 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 5 5 2 2 4 4 3 4 1 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 3 2 2 
68 
2 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 1 3 2 4 3 3 4 4 5 4 2 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 2 2 
69 
1 1 3 2 3 4 3 2 2 1 3 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 
70 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 
71 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
72 
4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
73 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
74 
4 3 4 1 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 1 2 3 2 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 
